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A look at our new stock of
L inoleum , Carpets
ILuigs
0
Will convince the most exacting that 
the quality is the best, the designs
- ' I
pleasing arid the price satisfactory.
Now is the Time
Kelowna Furniture Co.
To order your
Fruit Trees, 
Berry Bushes, 
Ornamental 
Trees and 
Shrubs for 
Spring.
Also place your order for 
your Celery, Tomato and 
Cabbage plants.
I have a fine stock on 
hand and to arrive early 
in the spring. Don’t de­
lay your order until you 
want to plant, send it in 
now to—-----
F . RL. E . D eH A R .T
K E L O W N A  N U R S E R IE S .
2000 good d ry  fir posts for sale.
Shirt W aists in :
White and black muslins, white and black silks.
Wash Suits ir \:
Cream and navy lustres, white and black muslins, white 
and navy coloured linens, plain and checked chambrais.
Skirts in  :
White and natural linens,Misses’ wash skirts in chambrais.
White W ear
White underskirts, $1.00, 1.50, 1.75 and 2.75.
Corset covers, 25c. to $1.00.
Drawers, 35c. to 1.25.
Night gowns 90c. to 2.00.
Lequime Bros. ^  Co9y<
T he L e a d in g  D ry G o o d s S tore.
phone: NO. 22.
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w hich ' m ak e  a  tru e  hollow  w a ll, 
d a m p  proof, fire  proof, f ro s t 
proof, h e a t proof. M ira c le  
B locks m ak e  the  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll b u ilt.
T h ir ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C h icag o  e x p re ss  th e ir  ap p ro v ­
a l  of the  M ira c le  Block, a s  su p - ' 
e r io r  to  a n y  b lock  of w h ich  th ey  
h av e  know ledge. ,
T h e  M irac le  Block took th e  
G ra n d  G old  M edal a t  th e  L e w is  
&  C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
a t  P o r tla n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W. H. BALL.
W h o l e sa l e  a n d  
R e t a il  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt Meals, Poultry,
Fish and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
m m m
VICTORIA DAY
A Successful Celebration
The Busy Moth ..
IS  w o rk in g o v er-tim en o w  a n d  w ill  c o n tin u e to d o  so  u n til  you  g e t  a f te r  
h im  w ith  so m eth in g  very  
o b jec tio n ab le  to  h im . T h e  
m ost sc ie n tif ic  p re p a ra t io n  
is
L IL A C  F L A K E S
T h e  od o r is  p le a s a n t, th e  
cost s m a ll a n d  th e  effect 
c e r ta in . 25c. a  p a ck a g e .
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s .
although Penticton showed sup- 
r%w vva..i i wDivu iiiiu  .erior combination. After pro- 
Victoria Day was blessed with J?“C d ?.nd vigorous pressing on
fine weather, and auspices could u, sec?nd
scarcely have been more favour- ^? ^ .wna scored tbr°ugh a 
able for the large crowds that K ? a; J ./ ^^IS roused the 
witnessed the events on the p r o - 1 tCr 
gramme of the celebration. nWLolu *pl}e a l  the,r
• lu 16 a^^e.^ ,c sPor*f wcre held time before they put on the equal- 
m the morning .in the Park. A ising point through a pretty piece 
good deal of interest was taken of combined Work. Credit is due 
and local athletes were forward to Phair for clearing his goal of 
in numbers. We regret our list many dangerous shots Slid id 
of winners is not complete, es- Bennett for his steady and re* 
pecially in the junior events, as liable kicking. Fraser was a host 
the sports committee failed to in himself, and was dubbed “the 
keep any record, paying the old war-horse” by the crowd.
prizes as soon as they were won. Good support was given by the
The “Okanagan” arrived at other Kelowna players, and ther£ 
11.30 a.m. with about 200 ex- is the makings of a formidable 
cursionists fropi Vernon, and by team here, if frequent practices 
this time a large number of people were held and the art of combined 
had tii. I piayingr thoroughly learned.
After the equalising score had 
been made by. Penticton desper­
ate efforts to score were made by 
both sides, but without avail.
come in from he country 
The racing began at the track 
at 2.30 p.m. Much interest was 
evinced, and the handsome sum
Of $352 was taken in at the gate. 1 «■>«..
The green trot did not bring Pace fast to the end, and 
out any Maud S.’s, but the rough the players showed good stamina 
track was possibly responsible. in standing it.^  The game thus 
The Klootchmen’s race was one I re.s.u . d \n..a *ie* one goal each, 
of the best, being closely contest­
ed and fast from the start. In 
the pony race, 14.2 and under, a 
mix-up occurred at the start, and 
Mr. W. A. Barnes Was unseated,
which, while not entirely satis­
factory, is a considerable advance 
for Kelowna on the adverse score 
in last match of four goals to one. 
The game was clean and sports- 
luckily suffering no worse injur-1 throughout, ; and con­
ies than a severe shaking up. As c . ;[ed true spirit pf sport
ten started, amongst such a crowd cheers for the respective
of horses he might have sustain- s,de®*' . , ,
ed a bad accident. In conse- L. A ,ba given by the Kelowna 
quence, a protest was afterwards y^ ^ rille  Band, closed the day, 
lodged against Mr. Pridham’s a?.d was a^ ended, bY consider- 
horse, hut it was over-ruled bv a ■  ^over 100 people, who kept up 
the race committee. ’ dancing till 2.30 a.m.
The novelty race, in which a " L c , w a s o n e
dummy had to be picked up half- ,  ? °  ? Iac^s.J.n
way and brought in to the finish, ^  J  ’ a”.d '•*18
brought out some smart riding! S rb8^ f „ dn\ hat°n tbe ?“ * s,m- 
Mr. C. Blackwood picked up his b,f,s"p*
dummy without dismounting, but P _ ,,  T , - a ,a5an e^av"
Mr. Martin Renshaw, who dis- S " ‘ * P'm/ ’.a : 
mounted, came in winner by a “ T  d„h f ‘vt n *5? J ,s,t' scant lene-th havimr a sunerior d1 s a Phasing send-off, which was 
mount * a suPerior done with heartiness, if nothing
A4. aL . . . . .  else, by three rounds of cheersAt the conclusion of the races, .......... “ *
the football match began. The 
Penticton team had come up on 
the “Skookum”, and received a 
drenching in a strong squall that 
blew up about noon, but appear­
ed none the worse for their ex­
perience. A large crowd wit 
nessed the game, .
Two forties were played, and 
the game was stubbornl\r fought 
throughout. During the first 
half no goals were scored, and 
play was of a give and take order,
Notice
N o tice  is  h e re b y  g iv en  t h a t  s ix ty  
[d a y s  a l t e r  d a te  L in te n d  to  a p p ly  
to  th e  H on . th e  C hief C om m issioner 
o f L a n d s  a n d  W o rk s  fo r  p e rm iss io n  
to  p u rc h a se  t h e ,  fo llo w in g  la n d s  on 
th e  w e s t  side o f  O k a n a g a n  L a k e , 
a b o u t  fiv e  m iles  f ro m  th e  la k e  
a n d  n o r th  o f  B e a r  Creek: S t a r t i n g  
fro m  a  p o s t  m a rk e d  *t‘C. C aso rso  
ru n n in g  so u th  SO c h a in s , e a s t  80 
c h a in s , n o r th  8 0  c h a in s , w e s t 80 
c h a in s  t o  th e  p la c e  o f  com m ence- 
I m e n t ; c o n ta in in g  6 4 0  a c re s .
C H A R L E S  CASORSO. 
K e lo w n a , M ay 21, 1907. 4 2 —9 t.
Notice.
N o tice  1b h e re b y  g iv e n  t h a t  s ix ty  
d a y s  a f t e r  d a te  I  in te n d  to  u p p ly  to  
th e  H on . th e  C hief C om m issioner o f 
L a n d s  a n d  />'W orks f o r  p e rm iss io n  to  
p u rc h a se  th e  fo llo w in g  la n d s  o n  th e  
w e s t side o f  O k a n a g a n  L a k e , a b o u t  
fiv e  m iles  fro m  th e  la k e  a n d  n o r th  
o f  B e a r  C re e k : S t a r t i n g  f ro m  a
p o s t m a rk e d  **L. C a so rso ,” s e t  a b o u t  
SO c h a in s  n o r th  o f  m a in  t r a i l ;  
f ro m  th e n c e  ru n n in g  e a s t  4 0  c h a in s , 
n o r th  8 0  ch a in s , w e s t  40  c h a in s  
a h d  s o u th  8 0  c h a in s  t o  th e  p la c e  o f 
| c o m m e n c e m e n t; c o n ta in in g  8 2 0  a c ­
res .
L , L O U IS  CASORSO.
K e lo w n a , M ay 21 , 1907. 4 2 —9 t.
and a “tiger”, given with a will.
Another matter was toacertain 
extent unavoidable. We refer to 
the difficulty of catering for such 
a large and sudden influx of visit­
ors.  ^ All celebrations are attend­
ed with more or less discomfort 
in this respect, and, if a few went 
hungry, it was possibly because 
they did not “rustle” enough. 
Still, it would be well on future 
occasions to make special efforts 
to accommodate everyone and as 
speedily as possible, and our 
hotels and restaurants will no 
doubt bear the necessity in mind.
A word of praise is due Mr. 
J. W. Wilks, the Secretary, for 
the efficient manner in which all 
arrangements were carried out, 
also to the committeemen who 
attended to their duties.
The following were the winners 
in the various events so far as 
obtainable. In the racing events 
the name of the owner is stated.
A T H L E T I C  E V E N T S  
100 y a r d s  d a sh , se n io r—1st, E . C . 
W ed d e ll ; 2nd, H . G lenn .
220 y a r d s  h u rd le  race—1st, H . G len n  : 
2 n d , P . F r a s e r .
O n e -h a lf  m ile  race—1s t, G . S t i r l in g :  
2nd , H . F u lle r .
R u n n in g  h ig h  ju m p -M st, H . R oyce ; 
2nd , H . G len n . ..
.  R u n n in g  lo n g  ju m p —1st, H . G le n n ; 
2nd , H . J .  P h a i r .
.R u n n in g  hop, s tep  a n d  ju m p —1st,
F . F r a s e r  ; 2nd, H . G len n .
B icy cle  R ace—1st, W . J o n e s ;  2nd ,
H , L ow .
lOU y a r d s . boys u n d e r  l f i - l s t ,  L .  
M cM illan  ; 2nd , J .  K in c a id .
50 y a rd s ,  g i r l s  14 o r  u n d e r—1st,
S a r a h  M cM illan  ; 2nd, V e rn ie  W ed d e ll.
50 y a rd s ,  boys 12 o r  u n d e r—1st, G . 
M cC le llan  ; 2nd , H . M cL ean .
T r a p  shoot. P o ss ib le  25—1 st,F . R . E .  
D e H a rt, 1 7 ; 2nd, J .  B ow es, 16.
F O R  S A L E
4Ji h .p . Pierce gasoline engine, comnlete w ith 
shaft an d  propeller, reversing gear, coil, &c. . ,
A p p ly , P .O .  Box 116,
Kelowna.
f o r  s a l e .
.100 eg g  C hatham  Incubato r. Been used once 
only. P rice, $15.00. A pply ,
39.il P .  ° .  BOX 145,
a? elotvna.
H O R S E  R A C E S
Q u a rte r-m ile  d a sh , open—1st, D . M c- 
D o u g a l l ; 2nd, J .  L . P r id h a m  ; 3 rd , 
M. R en sh a w .
_  H a lf-m ile  d a sh , o p e n — 1st, V ic to r 
B a r r y ; 2nd , D . M cD ougall ; 3 rd , C . 
B lackw ood.
^  P o n y  ra c e , 14.2 o r  u n d e r—1st, D . M c­
D o u g a l l ; 2nd, W. R . B a r le e  * 3 rd , G . 
K . S m ith .
G re e n  T ro t, 1 m ile , 2 In  3 h e a ts —
J 8i ’ ^ re88 ler J 2nd, W . A . T o o th ;  
3x*Uy J • B e rtra m .
K lo o tch m en ’s  ra c e —1st, V ic to r B a r ­
r y  ; 2nd , D . M cD ougall.
. P u n n in g  h a lf-m ile  novelty—1st, M a r­
t in  R e n s h a w  ; 2nd, C / B laskw ood .
ALM O iaT e v e ry  o n e  is  re a d y  j in  a  w ill in g  to  jo in  In  n, jo l ly  c a m e ;  a n d  th e s e  e v e n in g s  m a n y  o f  uii 
a r e  c o m p e lle d  to  sp e n d  a t  h o m e , 
f o r  on «  re a s o n  o r  a n o th e r .  Bo I t  w ill 
h e  n ic e  to  h a v e  so m e good  g a m e s  s u g ­
g e s te d  fo r  o u r  e n te r ta in m e n t .
" I  A p p re n tic e d  M y B on”  i s  <*■ jo l ly  
„ « am o .
T h e  f i r s t  -p la y e r  th in k s  o f  a r t ic h o k e  
( a  w o rd  b e g in n in g  w ith  A ) a n d  co m ­
m e n c e s  th u s :
"1  a p p re n tic e d  m y  so n  to  a  g re e n  
g ro c e r ,  a n d  t h e  f i r s t  th in g  h e  so ld  w a s  
a n  A ----- ”
S eco n d  p la y e r :  “ W a s  I t  a p p le s ? ”
“ N o ."
. T h ird  p la y e r :  “ W a s  I t  a lm o n d s ? "
“ N o .”
F o u r th  p la y e r :  “ W a s  I t  a s p a r a g u s ? ”  
“ N o .”
A n d  so  o n , u n t i l  so m e p la y e r  a s k s , 
“ W a s  It a r t i c h o k e s ? ” “ Y es.”  *
T h e  c o r r e c t  g u c s s e r  m a y  n o w  a p p r e n ­
t ic e  h is  so n , a n d  so  th e  g n m e  g o e s  on , 
n o  p la y e r ;  b y  th e  b y , b e in g  a llo w e d  
m o re  th a n  o n o  g u e s s  In h lo  tu r n ,  a n d  
n o t  m o re  t h a n  tw o  tu rn s .
A n o th e r  Jo lly  g a m e  Is “ C ro ss  Q u e s ­
t io n s  a n d  C ro o k ed  A n s w e rs .”
T ty p la y  It, I t  Is b e s t  f o r  y o u  a l l  to  
s i t  In  a  c irc lo , a n d  u n t i l  th e  e n d  o f  th e  
g a m e  n o n e  sh o u ld  sp o a k  u b o v e  a  w h is ­
p e r .
T h o  f i r s t  p la y e r  w h is p e rs  to  h is  n e ig h ­
b o r , a s k in g  so m e  s u c h  q u e s t io n  a s  “ JPo 
you, lik e  ro s e s ? ”
T h e  sec o n d  p la y e r  m u s t  re m e m b e r  th is  
q u e s t io n —It b e lo n g s  to  ■ h im . H o  a n ­
s w e r s  “ Y e s , ' th e y  sm e ll so  s w e e t ly ,” 
a i id  th e  f i r s t  p la y e r  m u s t  re m e m b e r  
t h i s  a n s w e r—It b e lo n g s  to  h im .
T h e  seco n d  p la y e r  now  a s k s  h is  n e ig h ­
b o r  a  q u e s tio n , a n d  h e  l is te n s  c lo se ly  to  
th e  th i rd  p la y e r ’s  a n s w e r—fo r  It b e lo n g s  
to  h im . S u p p o se  h is  q u e s tio n  w e re  “ A re  
y o u  fo n d  o f  p o ta to e s ? ”  a n d  th e  a n s w e r  
w e re , ■ “ Y es, w h e n  th e y  a r e  f r ie d .”
I n  th i s  w a y  e a c h  p la y e r  w ill h a v e  o n e  
q u e s t io n  a n d  o n e  a n s w e r  b e lo n g in g  to  
h im s e lf  w h ic h  h e  m u s t  re m e m b e r. T h e  
g a m e  c o n tin u e s  u n ti l  e a c h  o n e  h a s  b o th  
a n s w e re d  a  q u e s t io n  a n d  a s k e d  one. 
E a c h  o n e  m u s t  b e a r  In  m in d  t h a t  th e  
q u e s tio n  h e  w a s  aB ked a n d  t h e  a n s w e r  
, h i s  n e ig h b o r  r e tu r n e d  a r e  th e  o n es  b e­
lo n g in g  to  h im .
A t  th e  e n d  o f  th e  g o m e, e a c h  o n e  is  
re q u ir e d  to  a n n o u n c e  a lo u d  h is  q u e s tio n  
a n d  a n s w e r . F o r  ex a m p le , p la y e r  N o . 2 
s a y s :
“ My> q u e s t io n  w a s  ‘D o  y o u  lik e  ro s e s ? ’ 
a n d  m y  a n s w e r  w a s  ‘Y es, w h e n  th e y  
a r e  f r ie d .’ ”  p
N o . 3’s  a n n o u n c e m e n t w o u ld  p ro b a b ly  
b e  in  th is  w ise :
“ M y q u e s t io n  w a s  ‘A re  y o u  fo n d  o f  
p o ta to e s ? ’ a n d  m y  a n s w e r  w a s  ‘Y es, 
w h e n  th e y  a r e  v e ry  p r e t ty ,  b u t  th e y  
d o n ’t  w e a r  v e r y  w e l l . ’ ”
H ila r io u s  l a u g h te r  w ill g r e e t  th e s e  
c ro o k e d  a n s w e r s  to  th e  c ro s s -q u e s tio n s .
A n o th e r  jo l ly  g a m e  r e q u ir in g  re a d y  
w i t  is  “ W h y  a n d  B e c a u se .”
-  S e a t  th e  p la y e r s  in  a  r in g , a  la d y  b e ­
s id e  a  g e n t le m a n , a l te r n a te ly .  T h e  la d y  
a s k s  th e  g e n t le m a n  w h a t  o b je c t h e  
w o u ld  p r e f e r  to  b eco m e i f  h e  h a d  th e  
ch o ice .
S u p p o se  h e  re p lie s  “ A  n e c k la c e ,” th e n  
s h e  p ro m p tly  a s k s  “ W h y ? ”
W ith o u t  a  m o m e n t’s  h e s i ta t io n  h e  
m u s t  r e p ly  “ B e c a u s e  -— a n d  g iv e  
so m e  re a s o n . (A  good  re a s o n  w o u ld  b e  
“ b e c a u s e  I  s h o u ld  be  w o rn  a b o u t  y o u r  
p r e t t y  n e c k .’’)
E a c h  g e n tle m a *  o n  b e in g  a s k e d  a  
s im ila r  , q u e s t io n  b y  th e  la d y  n e x t  to  
h im  m u s t  s t a t e  a n  o b je c t a n d  th e n  a  
r e a s o n  w h o lly  d if fe re n t  f ro m  a l l  t h a t  
'p reced e d .
W h e n  a ll  t h e  la d ie s  h a v e  h a d  th e i r  
t u r n s , '  th e  g e n tle m e n  h a v e  th e i r  c h a n c e  
to  a s k  q u e s t io n s  a n d  th e  la d ie s  m u s t  
a n s w e r .
C h a rg e  a  f o r f e i t  f o r  a n y  h e s i ta t io n  on  
a n y  o n e ’s  p a r t .  T h is  is a  sp len d id  
g a m e  f o r  s h y  o r  s lo w -w itte d  b o y s  o r
g ir ls . I t  g iv e s  th e m  m u c h  n ee d ed  
p r a c t ic e  a n d  p ro m o te s  n im b le n e s s  o f  
th o u g h t  a n d  to n g u e .
An Amusing Stunt
HE R E  is  s o m e th in g  n ice  a n d  e a s y  to  a m u s e  th e  l i t t l e  o n e s  w i t h : T h in g s  r e q u ir e d : .  S o m e o ld  
v is i t in g  c a rd s ,  a  p a i r  o f  s c is s o rs , a n d  
so m e  s m a ll  b r a d s  o r  p a p e r  f a s te n e r s .
C u t  th e  c a r d s  u p  in to  v a r io u s  s h a p e s  
to  re s e m b le  th e  p a r t s  o f  c e r ta in  a n im a ls ,  
a n d  th e n  f a s te n  th e s e  p a r t s  to g e th e r  
w ith  th e  p a n e r  f a s te n e r s .
I n  c o u rs e  o f a  fe w  h o u rs  y o u  c a n  
f it  o u t  a  f a i r ly  c o m p le te  N o a h ’s  a r k  
a n d  th e  l i t t l e  o n e s  w ill h a v e  m u c h  f u n  
w i th  th e  a n im a ls .
W hat Birds?
1. W h a t  th e  s u n  g iv es  o n e ’s  fa c e  
* p lu s  w h a t  e ld e r ly  p eo p le  so m e tim e s  t r y
to  concea* p lu s  th e  l e t t e r  R . (S ev en  le t ­
te r s . )
2. A  s u m m e r  p e s t  p lu s  a n  im p o r ta n t  
m a n  in  b a se b a ll,  (C o m p o u n d  w o rd , te n  
le t te r s . )
3. A  b o y ’s  n a m e  p lu s  a  p re p o s it io n  
p lu s  a  c o lo r  p lu s  p a r t ... o f  th e  b o d y . 
(C o m p o u n d , fo u r te e n  le t te r s .)
4. A  fe m in in e  p o sse ss iv e  p lu s  a  p re p ­
o s it io n . (F iv e  le t te r s . )  ,
5. A  c o lo r  dIus a  f a rm  m a c h in e . (A  
c o m p o u n d  w o rd , th i r te e n  le t te r s .)
E a c h  o f  t h e  a b o v e  w o rd s  is  th e  n a m e  
Of a  b ird -  C a n  y o u  n a m e  a ll  five b ird s ?
. .. Can You Toll?
1. W h y  t h r e e  g i l t  b a l ls  a r e  u s e d  b y  
p a w n b ro k e r s ?  ,
2. W h a t '  B ib le  v e rs e  Is In sc r ib e d  o n  
th e  L ib e r ty  B e ll In  In d e p e n d e n c e  H a l l?
RELIGION AND SCIENCE
TO HEAL TH E SiCK
U NITING religion and goionco to heal the Bick~fnith healing, in . way, but by meth- 
odo differing from tho ordinary—the ex­
periment of the Rev. Dr. Elwood Worces­
ter, a leading Protcotant Episcopal clergyman of 
Boston, is boing watched with deep interest.
Although the clergyman is yet at the threshold 
of hio new undertaking, it is beliovod that bo, his 
patients and investigators will tro further into the 
truths of mental healing than men and women 
have over penetrated before.
“Your main idea, as I understand it, is to 
make people strong enough mentally to keep them-* 
selves well by strength of will,” said on interviewer 
to the Bev. Dr. Worcester recently.
“Yes, you might put it that way,” was tho re­
ply. “We strengthen faith as well, and aim to 
make people able to control themselves by auto-
T H E  R ov. D r. W o rc e s te r  in re c to r  o f th e  fa sh io n ­a b le  E m m an U el C h u rc h , B a c k  B ay , B o sto n . T w o y e a r s  a g o  ho  rem o v e d  th o ro  f ro m  P h i la ­
d e lp h ia , w h e re  ho  h a d  w o n  e o c lo s la s tlc a l d is ­
t in c tio n  a s  r e c to r  o f  St. S te p h e n 's  C hu rch .
H is  p a r ls h lo n o r s  a t  E m ih a n u e l a r e  sa id  to  r e p r e ­
s e n t  m o re  w e a l th  th a n  th b so  o f - a n y  o th e r  c h u rc h  in  
N ew  E n g la n d . In  th o  now  w o rk  th e y  a r e  c o m b in in g  
e n th u s ia s t ic a l ly  w i th  t h e i r  r e c to r , w h o  ,1s r e g a r d e d  a s  
a m o n g  th e  fo re m o s t  d iv in e s  o f th o  tim es.
T w d  c la s s e s  h a v e  a lr e a d y  b een  e s ta b l is h e d  In c a r ­
ry in g  on th e  m ovem ent. O ne Is o f In v es tig a to rs , tho  
o th e r  o f p a tlo n ts . A ss is tin g  D r. W orceeto r In h is  d i­
r e c t io n  o f  th e s e  c la s s e s  Is th e  R ev . D r. S a m u e l Bic- 
Com b, a s s i s ta n t  r e c to r  o f  th e  c h u rc h . T w o  p h y s lo la n s , 
S p e c ia lis ts  In  n e rv o u s  d ise a se s , a ro  In a t te n d a n c e  a t  
th o  c h u ro h  a t  l e a s t  one  d a y  e a ch  w eek .
E ach  m em b er o f th e  p a tie n ts ’ c la ss  w ho so  desires  
receives a  n o te  m ak in g  a p p o in tm e n ts  w ith  th e s e  p h y ­
s ic ia n s . A t  n o  t im e  is  th e r e  a n y  c h a rg e , o r  a n y  fee  
w h a te v e r .
In  a d d it io n  to  th e  s e rv ic e s  o f  th e so  p h y s lo la n s , 
th o se  o f D r. W o rc e s te r  a r e  a t  th e  d isp o sa l o f  th e  c la s s  
m e m b e rs  every* m o rn in g  a t  h is  office, a n d  D r. M o- 
C om b is  a t  th e  c h u ro h  to  m e e t th e m  M onday , W e d ­
n e s d a y  a n d  F r id a y  a f te rn o o n s .
W h e n  q u e s tio n e d  c o n c e rn in g  th e  w o rk  h e  h a s  u n ­
d e r ta k e n , R ev . D r. W o rc e s te r  s a id :
"W e a im  to  e m p lo y  p sy c h o lo g y  a n d  so u n d  re l ig io u s  
p r in c ip le s  In th e  t r e a tm e n t  o f p e rs o n s  s u f fe r in g  f ro m  
n e rv o u s , m e n ta l  o r  m o ra l  s ic k n e ss . Wq! h a v e  fo rm e d  
a  oIosb fo r  t r e a tm e n t ,  in  w h ic h  o n ly  n e u ro t ic  c a se s — 
th a t  is, p e rso n s  su ffe rin g  fro m  n erv o u s d iseases—w ill 
be  a d m itte d .
h a n d l e 't h e  c a s e  o f ' a  b e lie v e r  In  re l ig io n  m o re  s u c ­
c e s s fu lly  t h a n  t h a t  o f  a  n o n -b e llo v e r , a s  w e  c a n  th e n  
a p p e a l  m o ro  e ffe c tiv e ly  to  h is  m in d ; b u t  th e  a c c e p t­
an ce  o f o u r  re lig io u s b e lie f is  n o t n e c essa ry .”
D r. W o rc e s te r  w is h e s  I t  u n d e rs to o d  t h a t  h is  m o v e ­
m e n t la n o t  a llied  to , p a tte rn e d  a f te r  o r  su g g ested  by  
O h r ls t la n  Solenoe. I n  th i s  c o n n e c tio n , h o  s a id :
" C h r is t ia n  ISoienoe d is c a rd s  d o c to rs  a n d  th e i r  a d ­
v ic e  a n d  a l l  m ed ic in e s , w h ile  w s  re s p e c t  th e  m ed ic a l 
p ro fe s s io n  a n d  w o r k  in  o o -o p s ra tlo n  w i th  I t. I  w a s  
n o t  In flu e n c e d  In in t r o d u c in g  th i s  w o rk  by  th o  r is e  
o f  a n y  r e s e n t  m ovem en ts  based  on m e n ta l h ea lin g ; 
n o t  In  th e  le a s t .  I  b e lie v e d  t h a t  th e  C h u ro h  w a s  
n e g lo o tln g , In  th i s  11n s  o f  w o rk , a  v a lu a b le  o p p o r tu ­
n i ty ,  a n d  t h a t  B o s to n  w a s  a n  e s p e c ia lly  f a v o ra b le  
fie ld  in  w h ic h  to  m a k e  a  b e g in n in g .
" I  do  n o t  a p p ro a c h  th e  s u b je c t  o f  p sy c h o lo g y  a s  a  
la y m a n , a s  1 h a v o  m a d e , I t  a  s tu d y  fo r  s e v e ra l  y e a rs .
I  s tu d ie d  I t  th r e e  y e a r s  In  L elpo lc  u n d e r  W illia m  
W u n d t, th o  g r e a te s t  p s y c h o lo g is t  w o h a v e , w i th  a  
▼lew to  teach in g . I  ta u g h t  I t s ix  y e a rs  in  L eh igh  U ni­
v e rs i ty , w h ere  I  held  a  p ro fe sso rsh ip .”
W h e n  r e q u e s te d  to  s t a t e  sp ec ifica lly  h is  m e th o d  In 
t r e a t i n g  m e n ta l  d is e a s e s  In  h is  c la ss , D r. W o rc e s te r  
s a id :
" In  th e  f i r s t  p lace , I t  m u s t  bo u n d e rs to o d  t h a t  a  
m a jo r i ty  o f  n o u ro tlo  o a so s  a ro  d u e  to  so m e e a s ily  d e ­
te rm in e d  c a u se . T h e  m a in  ono  Is e g o tism . People! 
t h in k  too  m u c h  a b o u t  th e m se lv e s . T h e y  b ro o d  o v e r  
r e a l  o r  fa n c ie d  i l ls ;  th e y  becom e m o rb id  o r  m e la n ­
c h o ly , or, b y  n e g lo o tln g  to  t a k e  ex o rc ise , th e y  d o  n o t  
g iv e  n a tu r e  a  c h a n ce , a n d  so  th e y  In v ite  m e n ta l  o r  
p h y s ic a l  d is o rd e r , o r  n e rv o u s  d ise a se .
" A f te r  c a r e f u l  d ia g n o s is , w e  le a rn . I f  p o ss ib le , th e  
c a u so  lo a d in g  to  th o  tro u b lo , a n d  t r y  to  re m o v e  i t .  - 
W e  t r y  to  d r a w  p e o p le  o u t  o f  th e m se lv e s , to  g iv e  
th em  som e o u tsid e  In te re s t In life. W o t r y  to  l if t  o u r  
c la ss  In to  a  h e lp fu l a tm o sp h e re , to  ge t th em  In te res ted  
♦> In o th e r s . In  w o r k in g  f o r  o th e r s ;  to  k eo p  th e m  b u sy . 
" T h e re  Is  a  g o o d  d e a l  In  t h a t  W e le a d  th e m  to  
d e v e lo p  th e  w ill. W e s t r e n g th e n  c h a r a c te r  a n d  m a k e  
th e  m in d  c o n fid e n t a n d  a b le  to  th ro w  off s u g g e s t io n s  ' 
o f  d e p re s s io n .
“ W o h a v e  no in ten tio n  o f em ploying  h y p n o tism , ex ­
c e p t  In  e x tre m o  c a se s , a s  In  d y p so m a n la  a n d  In d u l­
g e n c e  J n  m o rp h in e  a n d  co ca in e . I n  su o h  e a s e s  w ill  
p o w e r  h a s  u s u a l ly  d isa p p e a re d , a n d  h y p n o tis m  w ill 
g e n e ra l ly  a c c o m p lish  w h a t '  n o th in g  e lso  w ill. W o 
s h o u ld  h e s i ta te  to  e m p lo y  h y p n o tism  e x c e p t In e x ­
tre m e  e a se s : F i r s t  b ecause  hypno tism  is  som etim es 
d iff ic u lt o f  a c c o m p lis h m e n t  a n d  second , b e c a u s e  s im ­
p le  m e th o d s  a r e  g e n e ra l ly  b e t te r ."
A sked  If h is  sy s te m  e m b raced  so-called  “a b s e n t t r e a t-  . 
m e n t,”  D r. W o rc e s te r  so ld : ,
"A s I  u n d e r s ta n d  th e  te rm , ‘a b s e n t  t r e a tm e n t ’ c o n -  '
. s la ts  o f  th e  c o n c e n t ra t io n  o f  th o u g h t  on  a  p e rs o n  a t  a  . 
d is ta n c e , on  th e  th e o ry  t h a t  th e  m in d  o f  th e  d i s t a n t  
p e rs o n  ..m ay  be  b e n e fic ia lly  a ffec ted . T h e  p r in c ip le  Is
Pet Dog in Family 
Tomb
i  i  t “"*k O O D L B ” Is  th e  n a m e  o f  a  p e t  
r %  d o g  b e lo n g in g  to  th e  C ra n k  
fa m ily , in  N e w  O rlean s , w h o  
d ie d  n o t  lo n g  a g o  a n d  w as  g iv e n  a  
g r a n d  b u r ia l ,  j u s t  o s  i f  ho  w e re  a  h u ­
m a n  m e m b e r  o f  th o  fa m ily .
H e a r t  d is e a s e  to o k  th e  l i tt le  fe llo w  
o ff, a n d  h is  s u d d e n  d e a th  p roved  s u c h  
a  sh o c k  to  h is  m is t r e s s  t h a t  sh e  b e e n m o  
to o  111 to  a t t e n d  th e  fu rie ru l.
B u t  s h e  In s is te d  on  a r r a n g in g  h is  b o d y  
f o r  b u r ln l ,  a n d  sh e  p e rso n a lly  s a w  to  
n i l  t h e  a r r a n g e m e n ts  f o r  h is  In te rm e n t,  
w h ic h  In c lu d e d  th e  p u rc h a s e  of a  s i lv e r -
‘‘B O O D L E f
m o u n te d  b a b y  c a s k e t;  a n d  th e  h ir e  o f  
a  h a n d s o m e  h e a r s e  a n d  a  n u m b e r  o f 
c a r r ia g e s .
W h e n  th e  c a s k e t  w a s  c a r r ie d  o u t  
f r o m  th e  h o u se , th e  n e ig h b o rs  su p p o se d  
o n e  o f  th e  c h ild re n  o f  t h e  fa m ily  w a s  
d e a d .
‘.‘B o o d le "  w a s  la id  to  r e s t  in  th e  f a m ­
i ly  v a u l t  in  th e  c e m e te ry  in  a  sp e c ia l 
sp a c e , s id e  b y  s id e  w ith  th e  sp a c e s  r e ­
s e rv e d  fo r  th e  h u m a n  m e m b e rs  o f  t h e  
fa m ily .
Three Animals in
One
to
Emmanuel Church. Back Bay, Boston
th a t  o f  te le p a th y , and  th o u g h  it m ay  succeed In som e 
caseB, to  b e lie v e  t h a t  I t  w o rk s  in v a r ia b ly  Is  to  b e ­
lie v e  w h a t  is  u n tru e ."
"D oes y o u r  sy stem  b e a r  a n y  resem blance  to  ‘N ew  
T h o u g h t’?”
“ *New T h o u g h t’ em b races  severa l of th e  p rinc ip les 
o f p sy c h o lo g y , b u t  i t  a ls o  in c lu d e s  m an y  th in g s  w h ic h  
w e  do  n o t h o ld  to  be c o n s is te n t  w i th  so u n d  sc ie n tif ic  
a n d  so u n d  r e l ig io u s  p r in c ip le s . W e r e s t  on th e s e  
w i th o u t  g o in g  f a r t h e r  a fie ld .”
D r.' W o rc e s te r  s a id  t h a t  a  m a jo r i ty  o f th o s e  a p p ly ­
in g  f o r  m e m b e rsh ip  In h is  c la s s  a re  w o m e n : t h a t  
a b o u t  h a lf  a r e  s u f fe r in g  f ro m  n e rv o u s  d iso rd e rs . T h e  , 
g re a te r  . n u m b er o f a p p lic a n ts  a re  n o t fro m  th e  p ro s - , 
p e ro u s  a n d  w e ll- e d u c a te d  c la sse s .
NERVO US D ISEA SES AFFLICT T H E  POOR
" I t  h a s  b e e n  sh o w n ,"  h e  ad d ed , “th a t  n e rv o u s  d is ­
e a se s  a r e  a s  com m o n  a m o n g , th e  u n e d u c a te d  a n d  p o o r  
a s  a m o n g  th e  w e ll-e d u c a te d  a n d  w e ll- to -d o . T he  
g r e a t e r  p a r t  o f  n e u ro t ic  p e rs o n s  com e f ro m  th e s e  tw o  
e x tre m e s . M id d le -c la s s  fo lk  seem  m o re  e x e m p t from * 
n e rv o u s  d iso rd e r .
“ I t  Is d ifficu lt, I  find, to  p u t  p ro p e r ly  b e fo re  th e  ’ 
p u b lic  th e  p r in c ip le s  f o r  w h ic h  w e  s ta n d . W e  a r e  ! 
s im p ly  t r y in g  to  g e t  m e n ta lly , m o ra lly  a n d  n e r v o u s ly /  
ru n -d o w n  p e o p le  in to  a  h e a l th fu l  m e n ta l  a t t i t u d e . . I f  
th e y  a r e  s u f f e r in g  f ro m  o rg a n ic  tro u b le s , t h e i r  c a se  is  
o n e  f o r  "the d o c to r s ;  If th e y  n e e d  m e n ta l  m in is tr a t io n , 
w e  w ill  g iv e  th e m  h e lp .”
“ I t  h a s  been s ta te d  t h a t  you  fa v o r  a  ‘m odified con­
f e s s io n a l’ In y o u r  t r e a tm e n t .  I s  t h i s  so?"
“T h e  te r m  Is to o  s t r o n g  to  r e p re s e n t  o u r . Idea. W e 
do  n o t  b e lie v e  In  th e  c o n fe s s io n a l, b u t  w e  a r e  r e a d y  
to  a c c e p t  th e  co n fid en ces  o f  a l l  w h o  com e to  u s . W e 
■ b e lie v e  t h a t  th e  m e re  u n b o s o m in g  o f  one’s  t ro u b le s  to  
a  s y m p a th e t ic  e a r  Is h e lp fu l;-  b u t  w e  do  n o t  s u g g e s t  
a n y  fo rm  o f  ‘confession*  a s  p a r t  o f  o u r  t r e a tm e n t ."
D r. W o rc e s te r  w as bo rn  In M assillon, Ohio, sp en t 
b is  e a r ly  boyhood In R o ch este r, N . Y., w a s  g ra d u a te d  
f ro m  C o lu m b ia  C o lleg e  w i th  h ig h  h o n o rs  In  1886. 
T h e n  h e  s p e n t  th r e e  y e a r s  In  G erm a n y , ch ie fly  a t 
L e lp s lc , s tu d y in g  u n d e r  th e  tw o  D e u tsc h e s . W undr- 
a n d  F e e h n e r . A f te r  s e v e r a l  y e a r s  p a sse d  In c h u rc l  / 
w o r k  In  N ew  Y o rk  c ity  a n d  B ro o k ly n  a n d  a s  p ro fe sso r  
o f  ph ilo sophy  a t  L eh igh  U n iv ers ity , he cam e to  Phi* 
a d e lp h la  in  1896, g o in g  f ro m  P h ila d e lp h ia  to  B o sto n
Bev, hr. Elwood Worcester.
"N o p e rs o n  w il l  be  a d m it te d  to  th is  c la s s  w h o se  
c a se  h a s  n o t  b een  d ia g n o s e d  by  a  s p e c ia lis t  In n e rv o u s  
d iseases. W e h a v e  secured  th e  se rv ices o f som e o f th e  
b e s t  n e u ro lo g is ts  In N ew  E n g la n d  a s  an  a d v is o ry  
b o a rd .
“ M em bers o f th is  c la ss  need  no t be fo llow ers o f o u r  
c re e d  n o r  o v en  c h u rc h  m em b e rs . W e do  n o t  a s k  
w h e th e r  a  p e rs o n  a p p ly in g  f o r  t r e a tm e n t  Is a  c h u rc h  
pnom bor o r  n o t .  O f course*  w t  b e lie v e  th a t , w e  c a n
WO JJL D N ’T ' I t  s e e m  s t r a n g es e e  a  c e n t a u r ?  O f c o u r s ^  y o u  h a v e  s e e n  p i c t u r e s  s h o w in g  
th i s  m y th ic a l  c r e a tu r e —h a l f  
m a n  a n d  h a l f  h o rs e .  B u t  n e i th e r  y o u  
n t f r  a n y b o d y  e ls e  e v e r  s a w  a  r e a l  c e n ­
t a u r ,  f o r  t h e r e  n e v e r  w a s  an y .
B u t  j u s t  s u p p o s e ,  b o y s  a n d  g i r l s ,  y o u  
s a w  a n  a n i m a l  w i t h  a  c a m e l’s  h e a d ,  
s h e e p ’s , b o d y  a n d  a  d e e r ’s  ^ legs. Y o u  
w o u ld  t h i n k  h e  w a s  a  q u e e r  c r e a tu r e ,  
w o u l d n 't  y o u ?  • .
B u t  t h a t  q u e e r  a n i m a l —h is  n a m e  i s  
t h e  l l a m a —r e a l l y  e x i s t s ,  a n d  is  o n e  o f  
t h e  b e s t  f r i e n d s  t h a t  t h e  b o y s  a n d  
g i r l s  o f  P e r u ,  a n d  t h e i r  m a m m a s  a n d  
p a p a s ,  to o , h a v e .
F o r  t h e y  d o  a lm o s t  a s  m u c h  f o r  t h e  
m a n  o f  P e r u  a s  o u r  h o r s e  a n d  s h e e p  
a n d  b u l lo c k  p u t  t o g e th e r .  I  w i l l  t e l l  
y o u  w h a t  t h e y  do .
F i r s t ,  t h e y  c a r r y  e v e r  s o  m a n y  b u r -  
. d e n s  o n  t h e i r  b a c k s —u p  a n d  dow n, t h e  
m o u n ta in s  a n d  o v e r  t h e  p la in s .
W h e n  th e  l o a d  is  p u t  o n  t h e i r  b a c k s  
t h e y  t a k e  I t  q u ie t ly  a n d  m a rc h  o ff  
w i t h  t h e i r  h e a d s  h ig h  u p  in  th e  a i r  
. a s  i f  th e y  w a n te d  to  s e e  a l l  th e  c o u n ­
t r y  ro u n d .
T h e y  a r e  u n l i k e  t h e i r  c o u s in s ,  t h e  
c a m e ls ,  in  th i s .  F o r  c a m e ls  m a k e  
q u i t e  a  f u s s  w h e n  th e y  a r e  lo a d e d — 
c r y in g  a n d  w h im p e r in g  j u s t  l ik e  g r e a t  
b a b ie s —a n d  g r u n t i n g  a l l  th e  . t im e  
t h e y  a r e  o n  t h e i r  j o u r n e y .
N o ; th e  l l a m a  t a k e s  h i s  b u rd e n  q u i t e  
c h e e r f u l ly ,  b u t  I f  I t  i s  to o  h e a v y  h e  
k n e e l s  d o w n  u n t i l  h i s  m a s t e r  t a k e s  i t  
■ off. ' >
T h e  I n d ia n s  o f  P e r u  lo v e  t h e i r  l l a m a s  
v e r y  d e a r ly ,  j u s t  a s  w e  lo v e  o u r  f a ­
v o r i t e  d o g s  a n d  c a ts .  ‘
T h e y  s h o w  h o w  fo n d  th e y  a r e  o f  
th e m  b y  s t a i n i n g  t h e i r  th ic k ,  w o o lly  
c o a t s  a l l  s o r t s  o f  c o lo r s  a n d  t y i n g  
t h e i r  e a r s  w i th ,  r ib b o n s .  T h e y  h a v e  
s u c h  p r e t t y  e a r s ,  h a v e  th e  l la m a s ,  a n d  
t h e y  m o v e  th e m  u p  a n d  d o w n  j u s t  
l i k e  a  d o g  w h e n  h e  h e a r s  so m e  o n e  
c o m in g  w h o m  h e  lo v e s .
T h e n , to o , a n  In d ia n  m a n 'w i l l  a l ­
w a y s  s to p  w h e n  h is  l la m a  w a n ts  a  
r e s t  o r  a  g r a z e .
I t  d o e s n 't  d o  to  t e a s e  a  l la m a . W h e n  
h e  is  c r o s s  h e  d o e s  n o t  b i t e  o r  k i c k  o r  
b u t t .  H e  s p i t s  a t  y o u , a n d  i t  m a k e s  
y o u r  c lo th e s  s m e l l  d r e a d f u l  f o r  e v e r  
so  lo n g  a f t e r w a r d .
So  In d ia n  m a m m a s  a lw a y s  k eep  t h e i r  
b o y s  a n d  g ir ls  a w a y  fro m  th e  l la m a ’s  
re a c h .
T h a t ’s  a ll  a b o u t  th e  l la m a  w h en  h e  is  
a liv e . T h e n , w h e n  e is  dead , h e  is  
e a te n  b y  h is  In d ia n  ‘ m a s te r .  B u t I  do  
n o t  th in k  E n g lis h  b o y s  a n d  g irls  w o u ld  
lik e  to  e a t  l la m a  m e a t.
I t  is  s o f t ,  b u t  s t r in g y ,  a n d  does n o t  
t a s t e  h a l f  so  go o d  a s  o u r  b e e f  a n d  la m b  
ch o p s .
L a s t ly ,  th e r e  is  h is  g r a n d  co a t. T h is  
is  th ic k e r  t h a n  ,a  s h e e p ’s  a n d  c o a rs e r . 
B u t  i t  m a k e s  s im p ly  sp len d id  b la n k e ts  
a n d  “ p o n c h o ”  ja c k e ts  f o r  h is  In d ia n  
m a s te r ,  so  h e  h a s  good  re a s o n  to ' lo v e  
h is  f a i th f u l  l la m a  w h e n  h e  Is a liv e  a n d  
to  t h a n k  h im  f o r  h is  c o a t  w h en  h e  Is  
d e a d .
Telling Fortunes
S H R O V E  T U E S D A Y - th e  d ay  b e fo re  A sh  W e d n e sd a y —a n d  L e n t—c a m e  th i s  y e a r  on  F e b r u a r y  • 12. T h e  c lo s in g  o f  C a rn iv a l,  o r  S h ro v e  T u e sd a y , 
is  a  f e s tiv a l  g e n e ra lly , o b se rv e d  th ro u g h ­
o u t  E u ro p e , a n d  i t  is  th e  c u s to m  to  t e s t  
o n e 's  fo r tu n e  b y  to s s in g  p a n c a k e s  “ s la p ­
j a c k ”  fa s h io n  In a n  o rd in a ry  fry in g  p a n . 
T h e  A m e r ic a n  g r id d le  a n d  g r id d le c sk e  
t u r n e r  a r e  u n k n o w n  in  F r a n c e  o r E n g ­
la n d . P a n c a k e s  a r e  s t i l l  b a k e d  a s  th e y  
a lw a y s  h a v e  b een , in  a  l ig h t  s te e l iro n  
f r y in g  p a n . T h e  v e r ie s t  ty ro  o f  a  p ro ­
fe s s io n a l c o o k  le a rn s  e a r ly  in  life  t h e  
d e f t  tw is t  o f  th e  w r is t  w h ic h  tu r n s  h is  
p a n c a k e  f ro m , o n e  s id e  to  th e  o th e r  
T h is  is  one  o f  th e  m a n y  a r t s  o f  th e  cook.* 
O n  S h ro v e  T u e s d a y  s p e c ia l  p a n c a k e s  
n r ®. b a k e d  a n d  a  p a r ty  is  g iv en  a t  
w h ic h  th e y  a r e  s e rv e d , a n d  each  m e m - 
b e r  o f  th e  p a r ty  Is In v ite d  to  th e  k ltc ta - 
to s s  h i s  o w n  p a n c a k e  fo r  g o o d
H o u se  
c a n t .
“ T a k in g  eve
oo«»n a f t e r  th e y  h u d  le f t  It vu-
t
i r y th ln g  In to  c o n s id e ra tio n , 
m y  lo v o ,‘* re m a rk e d  M r. W h ls k - ta l l  to  
hl«  w ife , “ I  th in k  w e  m a y  p ay  t h a t  o u r  
h a p p y  h o m e  Ip a b o u t  to  b re a k  up . T h e  
w in te r  In ‘o v e r. X. fo r  one. a m  b e g in ­
n in g 1 to  find f e a th e r  be»ln too w a rm  fo r  
co m fo r t. S u p p o se  w*> ta k e  to  th e  tre e -  
lo p s !"
w m i o n  th e  llrn t d a y  o f  J u n o  th a t  
th e  o r ig in a l  In h a b i ta n ts  o f  th e  R u s tle  
C o tta g e  re tu rn e d .  T lio  W h lsy -tu llw , 
s a f e  In th o  to p  o f th e  H o llo w  H ic k o ry , 
w a tc h e d  t l ie . j in lo n d ln g  o f  th o  w a g o n — 
g ro w n -u p s  a fw 1 c h ild re n , d oga  a n d  c a ts , 
bagH u nd  b u n d le s . te n n la  ra c q u e ts  a n d  
fish in g  ro d s . T h e re  w a s  a  g r e a t  not ho 
o f  r ip p in g  loose  n u lled  w in d o w  s h u t t e r s  
a n d  p u llin g  o p en  lo n g  c lo sed  d o o rs .
W R A T H  OH T H E  C O TTA G ERS
" H u s k y  h ic k o ry  n u t s ! ”  e x c la im e d  
H a ru m  S c a ru m . " W o n ’t th e y  b e  m ad  
w h e n  th o y  .1 Iv.d. ho w  w e 'v e  le f t  th in g s ? ”
IT  H A D  been  n t ry in g  s u m m e r  fo r  th o  W h ls k - ta i ls .  T h e ir  t ro u b le  h a d  bo- g u n  In M ay , w h e n  I l a r n m  S c a ru m , 
* ; H oi t e r  S k e lte r, H u r r y  S c u r ry  a n d  
H I S p y  W h ls k - ta l l  w o re  w ee, f u r r y  b a ­
b ie s , c u r le d  up  sn u g ly  In th o  H o llo w  
H ic k o ry  H oubo.
E irs t ,  n g n n g  o f  g ia n ts  h a d  takcTi p o s ­
se s s io n  o f  th e  g ro v e  w h ic h  h ad  b e lo n g ed  
to  th e  W h ls k - tu i ls  fo r  g e n e ra t io n s , a n d  
h a d  b a n g e d  In to  sh a p e  s o m e th in g  th e y
c a lle d  a  R u s tic  C o tta g e , d i re c t ly  be- 
nofjith t h e  W h ls k - ta i ls ’ in d if fe re n t n o s e s . . 
And w o rse  w a s  to  fo llow . A f te r  th e  , 
' c a rp e n te r s  c a m e  a  la u g h in g , b a rk in g ,  
tre e -c lim b in g ,, s h o u t in g  nqob o f  c h i ld re n  
a n d  d o g s  and* c a ts  a n d  p eo p le  o ld  e n o u g h  
to  k n o w  b e tte r .
F o r  th ro e  lo n g  m o n th s  th e  W h ls k - ta i l s  
h a d  liv ed  In  d a lly  t e r r o r  o f  life  a n d  
lim b . T h e y  h a d  tr ie d  v a l ia n t ly  to  s c o re  
t h e  In tru d e r s  a w a y . F a th e r  W h ls k - ta l l  
h a d  b a rk e d  a n d  c h a tte re d  h im se lf  
h o a r s e ;  M o th e r  W h ls k - ta l l  h a d  s to le n  
d o w n  a*1 n ig h t  to  b ite  v ic io u s  l i t t le  h o le s  
In  b a th in g  s u i t s  le f t  o u t to  d r y ;  a n d  th e  
y o u n g s te r s  h a d  ev e n  p lay ed  t a g  o v e r  th e  
c o t ta g e  ro o f  b e fo re  su n rise ,, a n d  p e l te d  
th e  re d  sh in g le sT y ith  g re e n  h ic k o ry -n u ts .
H a ru m  S c a ru m  a lw a y s  in s is te d  t h a t  i t  
w a s  th e  h ic k o ry -n u t  b o m b a rd m e n t t h a t  
f in a lly  ro u te d  th e  en em y . C e r ta in  i t  is  
t h a t  o n e  fine S e p te m b e r d a y  th e r e  w a s  a  
g r e a t  b u s t le  a n d  .c o n fu s io n  a b o u t  th e  
c o t ta g e . T ru n k s  h n d  v a lise s , b a g s  a n d  
b u n d le s , te n n is  r a c q u e ts  a n d  f ish in g  ro d s  
w e re  p a c k e d  in to  a  h u g e  w ag o n . D o o rs  
a n d  w in d o w s  w e re  f a s te n e d  t ig h t ,  a n d  
th e n ,  w i th  m a n y  a  b a c k w a rd  lo o k . ;t h e  
c h i ld re n  a n d  g ro w n -u p s  a n d  c a t s  a n d  
d o g s  c lim b ed  In to  th e  w a g o n  a n d  w e re  
d r iv e n  a w a y .
H I  S P Y ’S  D ISC O V E R Y
" D e a r  m e, h o w  b le s se d ly  q u ie t  th e  
g r o v e .  Is!”  s ig h e d  M o th e r  W h is k - ta i l ,  
" i t ' s  a  w o n d e r  th e r e ’s  a  re d  h a i r  l e f t  in  
m y  ta l l ! ”  ■
"S e e m s  s o r t  o f  lo n eso m e  to  m e ,”  s a id  
H u r r y  S c u rry . “ L e t 's  h a v e  a  g a m e  o f  
t a g  to  liv en  th in g s  u p , H a r e  , o ld  
b o y !”
"M e, to o !” 1 c r ie d  H e l te r  S k e l te r ;  a n d  . 
a w a y  w e n t  a ll  th r e e  a ro u n d  t r e e  t r u n k s ,  
o u t  to  th e  t ip s  o f  b e n d in g  b ra n c h e s ,  
f r is k in g  a n d  le a p in g  f ro m  b o u g h  to  
b o u g h . . ••■■■■
F a t h e r  a n d  M o tn e r  W h is k - ta l l ,  freed - 
f ro m  th e i r  lo n g  a n x ie ty ,  r e t i r e d  to  t h e .  
h o llo w  H ic k o ry  H o u se  f o r  a  n a p ;  a n d  
t h a t  is  h o w  i t  h a p p e n e d  t h a t  l i t t l e  H i 
S p y , th e  s m a ll  a n d  o n ly  d a u g h te r  o f  th e  
fa m ily , w a s  l e f t  t o  i .e r  o w n  d ev ice s .
N ow , H i S p y  h a d  a  e r y  la rg e ,  w e ll-  
d ev e lo p e d  b u m p  o f . c u r io s i ty .  A ll s u m ­
m e r  s h e  h a d  b een  w o n d e r in g  w h a t  w a s  
u n d e r  t .  e ro o f  o f  th e  R u s t ic  C o tta g e . 
A n d  n o w  w a s  H I S p y ’s  c h a n c e ! B o ld ly
s h e  s c a m p e re d  a b o u t  th e  d e s e r te d  p o rc h ­
es, sn iffin g  a t  w in d o w s a n d  sn u ffin g  .a t  
d o o rs , b u t  n o t  a  c r a c k  co u ld  s h e  find 
la rg e  e n o u g h  to  sq u eeze  h e r  in q u is it iv e  
l i t t l e  s e lf  th ro u g h .
P e rc h in g  on  th e  p o rc h  ra il in g , s h e  
c u r le d  h e r  ta i l  o v e r  h e r  b a c k  a n d  
th o u g h t  th e  s i tu a t io n  o v e r . A  b r i l l ia n t  
id e a  p o p p ed  In to  h e r  h e a d . W ith  a  le a p  
a n d  a s c r a m b l e ,  she . re a c h e d  th e  c o t ta g e  
ro o f . O v e r  th e  s h in g le s  s h e  d a r te d  a n d  
u p  to  th e  to p  o f  th e  b ig  b r ic k  c h im n e y .
" A h , h a ! ” la u g h e d  H i S py , f l i r t in g  h e r  
ta i l  s a u c ily  a s  s h e  p ee p ed  d o w n  a  so o ty , 
b la c k  h o ie . “ I  g u e s s  th ey ; fo rg o t to  lo c k  
th i s  d o o r .”
■W hen H a ru m  S c a ru m  a n d  h is  b ro th e r s ' 
c a m e  ro m p in g  h o m e  to  s u p p e r  t h e y  
fo u n d  th e i r  p a r e n ts  l is te n in g  to  th e  e x ­
c ite d  c h a t t e r  o f  a  l i t t l e  p e rs o n  so  ru m ­
p led  a n d  s o o ty  t h a t  th e y  h a rd ly  re c o g ­
n ized  h e r  a s  th e i r  p r e t ty  s is te r ,  H i  S py . 
S h e  h a d  'to b e g in  a l l  o v e r  a g a in , th e n ,  
a n d  te ll  o f  a ll  th e  w o n d e rfu l th in g s  s h o  
h a d  se e n  u n d e r  th e  r e d  roof.
. “ C om e o n  a n d  see  fo r  y o u rs e lv e s ,”  she* 
C o n tin u ed ; “ i t ’s  a s  e a s y  a s  r u n n in g  up* 
a . t r e e  to  g e t  In !”
“ Y es, l e t ’3!”  c r ie d  th e  H a ru m  S c a ­
ru m . " L e t ’s  go  d o w n  a n d  p a in t  t h e i r  
o ld  h o j.se  re d  to  p a y  th e m  b a c k  fo r  th e -  
h o t  tim e  th e y ’v e  g iv en  u s  th is  s u m m e r ."
" H a ru m , v d e a r ! ”  p ro te s te d  M o th e r  
W h ls k - ta l l ,  p la in tiv e ly , " w h y  d o  y ou  
p ick  up  th e i r  d re a d fu l  e x p re s s io n s ?  
B esid es , i t  Isn ’t  r ig h t  to  re v e n g e  y o u r ­
s e lf  on  y o u r  en em ies . I t ’s  m u c h  
m o re -----”
T H E  W H IS K -T A IL S ’ M OVE I N
“ A h em , m y  d e a r ! ” co u g h e d  h e r  h u s ­
b a n d . " T h is  w o u ld  n o t  be  re v e n g in g  
o u rs e lv e s —n o t In  th e  le a s t .  ' I t  w o u ld  be  
s im p ly —w ell, g e t t in g  ‘ ev en , a s  y o u  
m ig h t  s a y . P e r f e c t ly  ju s tif ia b le  u n d e r  
t h e  c irc u m s ta n c e s . D a u g h te r ,  le a d  th e  
‘ w a y ! ”
" S t r ik e s  m e  i t ’s  p r e t ty  d u s ty  d o w n  
h e re !”  sn e e z e d  H u r r y  S c u rry , la n d in g ' 
in  a  bed  o f  l ig h t  w ood  a sh e s .
"A n d  so  d a r k ! "  co m p la in ed  M o th e r  
W h ls k - ta l l ,  s h a k in g  th e  so o t f ro m  h e r  
i id ln ty  p aw s.
In  a  fe w  m in u te s  th e i r  b r ig h t  e y e s  
b e c a m e  a c c u s to m e d  to  th e  d a r k n e s s  
.an d  th e y  co u ld  see  q u i te  p la in ly  b y  th e  . 
l ig h t  t h a t  s t r e a m e d  th ro u g h  c r a c k s  in  
th e  w in d o w  s h u t te r s .
" W h a t  a  d a n d y  p la c e  to  liv e !"  e x ­
c la im e d  H e l t e r  S k e lte r . " L e t 's  m o v e  
in !”  ■ ' . . .  .
" L e t ’s ! ”  s h r ie k e d  th e  o th e r  c h ild re n , 
g a l lo p in g  a b o u t  lik e  m ad .
"S u p p o se  w e do, M rs. W h ls k - ta l l ,”  
s a id  th e i r  f a th e r ,  a n d  so  th e  m a t t e r  
w a s  s e t t le d .
I t  w a s  a  d e l ig h tfu l  a u tu m n  t h a t  fo l­
lo w ed  th e  ‘ h arrow ing ,, s u m m e r—c le a r
fiie r  szei/erfrad to uror/cJzard am / m ore. J\farzey too/r tofrer-rzeuroccupatzb/z /zifas a  Suck" 6?
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d a y s  a n d  f r o s ty  n ig n e s  a n d  tine h lg n  
w in d s  to  h u r r y  th e  f a l l in g  n u ts .  T h e  
W h is k - ta i l s  w o rk e d  e a r ly  a n d  la te . B y  
th e  t im e  th e  f i r s t  sn o w  flew  b ee ch  n u ts  
an d . w a ln u ts ,  h ic k o ry  n u ts  a n d  c h e s t­
n u t s  w e re  tu c k e d , a w a y  In  e v e ry  c o rn e r  
o f  th e  R u s t ic  C o tta g e , o n  sh e lv e s  a n d  In  
c u p b o a rd s , b e h in d  b e d s  a n d  u n d e r  t a ­
b les.
N o w  t h a t  th e  co ld  w e a th e r  w a s  s e t ­
t in g  in , th e re  w a s  n o  m o re  f o r  th e  
W h ls k - ta i ls  to  do e x c e p t  to  r e s t  a n d  
e a t  a n d  e x p lo re  th e i r  w in te r  q u a r te r s .  
M o th e r  W h ls k - ta l l ,  b y  th e  w a y ,  s h e d  
t e a r s  o f  jo y  o v e r  th e  t r e a s u r e s  o f  th e  
p a n t r y  a n d  s to re ro o m —d e lic io u s  c o rn -  
m e a l a n d  d e l ig h tfu l  r ic e  a n d  c e re a l  c o f­
fee. a n d  b r e a k f a s t  foods, a l l  co n v e n i­
e n t ly  le f t  in  te m p tin g  p a p e r  s a c k s  a n d  
p a s te b o a rd  boxes.
A s  th e  w e a t h e r  g r e w  b o ld e r  , t h e  
W h i s k - t a i l s  f e l t  t h e  n e e d  o f  s n u g  
b ed r, to  3 leep  in! H u r r y  S c u r r y  d u g  
a  d e e p  h o le ,  in to  th e  v e r y  m id d le  o f  a  
f in e  h a i r  m a t t r e s s ,  a n d  l in e d  I t  w i th  
b i t s  o f  p a p e r ,  p ie c e s  o f  w in d o w  c u r ­
t a i n s  a n d  s c r a p s  o f  b a t h i n g  s u i t s  t h a t  
h u n g  in  h is  room-.
H e l t e r  S k e l te r ,  a lw a y s  a  b i t  r e c k ­
le s s ,  c h o s e  a  d o w n  p i l lo w  f o r  h is  b ed , 
a n d  c a m e  o u t  e v e r y  m o r n in g  s n e e z ­
in g  a n d  c o u g h in g ,  - w i t h  t h e  w h i te  
flu ff c o v e r in g  h im  f r o m  t a i l  t i p  to  
w h is k e r s .  L i t t l e  H i S p y  fo u n d  a  g r e a t  
b u n c h  o f  c a t - t a i l s  t a c k e d  u p  a b o v e  
th e  m a n te l ,  a n d  i t  w a s  n o  t r o u b le  a t  
a l l  to  g a t h e r  f r o m  th e m  a n y  q u a n t i t y  
o f  s o f t ,  , w a rm , y e l lo w  d o w n  to  l in e
th e  s n u g  h o le  sh e  h a d  
th e  liv in g -ro o m  co u ch .
F a t h e r  a n d  M o th e r , W h is k - ta i l ,  a f te r  
c o n s id e r a b le  d is c u s s io n ;/  d e c id e d  to  o c ­
c u p y  th e  co p p e r te a k e t t le ,  t h a t  h a d  
b e e n  l e f t  l id le s s  o n  th e  s to v e .  S e v e ra l  
c o m f o r ta b le s  a n d  q u i l t s ,  n ib b le d  to  
b i t s ,  y ie ld e d  a b u n d a n t  c o t to n  b a t t i n g  
to  m a k e  th i s  a  m o s t  d e l i g h t f u l  r e ­
t r e a t .
A s  f o r  H a r u m  S c a ru m , w h o  lo v e d  
v a r i e t y ,  h e  m a d e  a  n e w  b e d  e v e r y  d a y , 
a n d  b o a s te d  t h a t  e a c h  w a s  > w a r m e r  
a n d  more comfortablo t h a n  the l a s t .  >
W IN T E R  O F GOOD T IM E S
B y  t h i s  t im e  t h e  h o u s e  w a s ,  I  r e g r e t  
to  s a y ,  j p s t  a  t r i f l e  m u s s y ,  b u t  M rs. 
W h i s k - t a i l ,  b e tw e e n  y o u  a n d  m e . w a s  
a .  n a tu r a l ly  u n t id y  h o u s e k e e p e r ,  a n d  
d id n ’t  d i s t r e s s  h e r s e l f  a  b i t  o n  t h a t  
s c o re .
S u c h  a  h a p p y  w i n t e r  a s  t h e  W h is k -  
t a i l s  h a d !  P l e n t y  t o  e a t ,  w a jtra  b e d s  
to  s le e p  In , a n d  a  n e v e r - f a i l i n g  s u p ­
p ly  o f  t h i n g s  t o  I n t e r e s t  t h e  c h i ld r e n  
a n d  k e e p  th e m  o u t  o f  m is c h ie f .  T h e r e  
w e r e  b o o k s  a n d  m a g a z in e s  to  b e . d e ­
v o u re d ,  f u r n i t u r e  to  b e  n ib b le d ,  a l l
s o r t s  o f  b o x e s  a n d  c u p b o a r d s  b e  
b r o k e n  In to , ' quid, w h e n  e v e r y t h i n g  
e ls e  fa ile d , th e  y o u n g  fo lk s  c o u ld  a l ­
w a y s  And so m e  a m u s e m e n t  I n  p l a y i n g  
w i ld  g a m e s  o f  t a g ,  u p s t a i r s  a n d  d o w n , 
o v e r  s h e lv e s ,  b e h in d  c u r t a i n s  a n d  
a l o n g  th e  to p s  o f  th e  lo w  p a r t i t i o n s .
T h e r e  w e r e  s o  m a n y  t h i n g s  t o  b e , 
k n o c k e d  d o w n  t h a t  th e se  f ro lic s  w e re  
g e n e r a l l y  a c c o m p a n 'e d  b y  a  d e a l  o f  
s m a s h i n g  a n d  c r a s h in g ,  e s p e c ia l ly  
w h e n  t h e  o n e  w h o  w a s  “ i t ” t o o k  to  
t h e  c r o c k e r y  c u p b o a rd s .  B u t ,  a s  
F a t h e r  W h i s k - t a i l ,  I n d u lg e n t ly  s t r o k ­
i n g  h i s  w h is k e r s ,  w o u ld  r e m a r k ,  
“C h i ld r e n  w i l l  b e  c h i ld r e n .”
So  th e  w e e k s  ro lle d  a w a y  u n t i l  I t  w a s  
s p r in g . T h e  y o u n g s te rs ’ w e re  f u l l  g ro w n  
n o w , fine, h a n d s o m e  ch ild re n , d l l th  s le e k  • 
r e d  a n d  w h ite  c o a ta  a n d  lo n g , g ra c e fu l,  
p lu m y  ta i ls .
H a r u m  S c a ru m , H u r r y  S c u r r y  a n d  
H e l t e r  S k e l te r  w e re  b e g in n in g  to  ta lk  
a b o u t  g o in g  o u t  in to  th e  w o r ld  t o  m a r r y  
a n d  m a k e  h o m e s  o f  th e ir  o w n , w h ile  
l i t t l e  H i S py, so  h e r  f a th e r  a n d  m o th e r  
su s p e c te d , w a s  m o re  th a n  h a l f  in c lin e d  
to  l is te n  to  th e  q u it of R e d d y  R u s tle r ,  
t h e  g o o d -lo o k in g  y o u n g  b a c h e lo r  w h o  
h a d  m o v ed  in to  th e  H o llo w  H i c k o r y :
" W h o  c a r e s ? ” c r ie d  H e if e r  S k e l te r ,  
c h e e r fu lly .  ‘‘L e t ’s  p la y  t a g ! ” W i th  a  
w ild  le a p  he w a s  o ff, a n d  a f t e r  h im  In  
h o t  p u r s u i t  w e n t  H a ru m  S c a ru m  a n d  
H u r r y  S c u r r y  a n d  H I  S p y  a n d  R e d d y  
R u s tle r .  E v e n  F a t h e r  a n d  M other 
W h ls k - ta l l  c a u g h t  th e  e x c ite m e n t  a n d  
Jo in ed  th e  c h a s e , p e ll m ell, o v e r  th e  rpdl 
s h in g le s , a lo n g  s w a y in g  b ra n c h e s , f ro m  
t r e e  to p  to  t r e e  to p , c h a t te r in g ,  s q u e a k -  
in k , s h r ie k in g , In a  v e r y  a b a n d o n  o f  
m ir th .
D ow n be low . In s id e  the* r u s t ic  c o t­
ta g e , d is g u s te d , h o rr if ie d  p eo p le  w e re  
ru s h in g  f ro m  ro o m  to  ro o m , e x c la im in g  
m  n ew  w r a t h  a n d  d is m a y  a t  e a o h  n e w  
ev id erice  o f  th e  W h ls k - ta i l s ’ g e t t in g  
ev en .
‘‘T h o se  w re tc h e d  c r e a tu r e s ! ”
‘‘T h o se  h a te fu l lit t le  beasts'!”
_ T h o se  o u tr a g e o u s  s q u i r r e ls ! ”
. S ix  p a i r s  o f  f u r r y  e a r s  o tig h t to  h a v e  
b ee n  b u rn in g  fu r io u s ly . B u t  th e  W h ls k -  
t a i l s  w e re  p la y in g  ta g !
M A R IA N  W A R N E R  W IL D M A N .
Two Exciting Winter 
Sports
TP WO exciting winter sports are 
A curling and iceboating.
The former is played for The most 
part on the lakes of Switzerland ana 
Germany, and the curling piece is 
shaped something like a flattened ball 
with a handle attached for the play­
er’s use.
I t is said to be full of excitement, 
and although an especial favorite of 
Englishmen, to be popular also with 
both the Germans and Frenchmen.
Iceboating is a sport more familiar 
to American boys. This picture 
shows a number of these fascinating 
boats speeding across a splendidly 
frozen lake in one of the great races 
for a cup.
The rigging, you will notice, is 
quite simple. You could almost con­
struct a boat from these as models.
Cupid’s Target
s h a p e d  t a r g e t  c u t  o u t  o f  re d  c a rd b o a rd . 
I t  s h o u ld  b e  24 to  30 I n c h e s  In  d ia m ­
e t e r .
N e x t  p r e p a r e  h a l f  a  d o z e n  s m a l l  
s t r i p s  o f  w o o d  a n d  s t i c k  p in s  In to  
t h e i r  e n d s . T h is  m a k e s  th e m  s e r v e  
t h e  p u r p o s e  o f  d a r t s .
. L e t  e a c h  p la y e r ,  b l in d fo ld e d ,  h u r l  
h is  d a r t  a t  t h e  t a r g e t .  W h e n  s h e  h a s  
d o n e  so , th e  s c o re k e e p e r  d ra w s  o u t 
th e  d a r t  a n d  p in s  in  I t s  p la c e  o n  th e  
t a r g e t  a  t i n y  r e d  h e a r t ,  o n  w h ic h  
h i s  n a m e  Is w r i t t e n .
W h e n  a ll  h a v e  p la y e d , th e  one  w h o  
s t r u c k  .n e a r e s t  th e  c e n t r e  g e t s  th e  
p r iz e .
An Effective Cure
TH E  p r e s e n t  C ro w n  P r i n c e  o f  G d r-  tn n n y  h a d  a s  a  c h i ld  a  g r e a t  d i s l ik e  o f  b e in g  w a s h e d .  T h e  ii* m p ero r t r i e d  v a r io u s  m e a n s  to  c u r e  
m u ’ a n d  a t  l a s t  h i t  o n  t h e  r i g h t  o n e . 
T h e  y o u n g  P r in c e  c a m e  r u n n i n g  to  
n im  o n e  d a y  In  a  g r e a t  r a g e ,  s a y in g  
t h e  s e n t r y  h a d  n o t  s a l u t e d  h im  a s  h e  
p a s s e d .
" T o  b e  s u r e .”  s a id  t h e  E m p e r o r ,  “ I  
g a v e  o r d e r s  th e y  w e r e  n o t  to  s a l u t e  a  
d l r t y  P r in c e ?  b u t  o n ly  a  c le a n  o n e .”
. T h e  c h i ld  a  p r id e  w a s  h u r t ,  a n d  h e  
lo o k ^  t o  t h e  b a th .  H e  n e v e r  a g a in  
o b je c te d  to  b e in g  w a sh e d .
How Many Feathers?
AV E R Y  u n iq u e  f a t h e r - g u e s s i n g  c o n t e s t  w a s  r e c e n t ly  c o n d u c te d  b y  a  p r o m in e n t  c o m p a n y  t h a t  m a n u f a c t u r e s  p o u l t r y  fo o d . F iv e  h u n ­
d r e d  d o l la r s ,  In  p r iz e s  w e r e  o f f e re d  
f o r  th e  b e s t  e s t im a te s  a s  t o  t h e  n u m ­
b e r  o f  f e a t h e r s  o n  a  h e n . T h e  f i r s t  
p r iz e  w a s  ?1C0.
T h o u s a n d s  o f  g u e s s e s  w e r e  re c e iv e d ,  
i n c lu d in g  so m e  v e r y  a m u s i n g  o n e s . 
O n e  p e r s o n ,  w h o  w a s  p r o b a b ly  lo o k in g  
f o r  fiom e c a tc h  s c h e m e , e s t im a te d ,  
" N o n e  a t  a l l . ” .
M a n y  e s t im a te s  In th e  h u n d r e d s  o f  
th o u s a n d s  w e re  re ce iv ed , s e v e ra l  in  
t h e  m il l io n s ,  th e  h ig h e s t  e s t i m a t e  b e ­
in g  600,060,017, T h e  c o r r e c t  n u m b e r  
w a s  f o u n d ; to  b e  S I20.
T h e  c o m p a n y  s a y s :  “ W e  f e e l  a  p a r ­
d o n a b le  p r id e  in  h a v i n g  c o n t r ib u t e d  
t o  p o u l t r y  s c ie n c e  a n  I te m  o f  i n f o r m a ­
t io n  a c t u a l l y  n e w .”
A Capital TricR
TE L L  y o u r  f r i e n d s  y o u  w i l l  s h o w  th e m  s o m e th in g  w h ic h  y o u  n e v e r  ■ s a w ,  th e y  n e v e r  s a w  a n d  n o  o n e  e ls e  e v e r  s a w .
L e t  th e m  t r y  to  g u e s s  w h a t 1 i t  is. 
h e n —f o r  n o  o n e  w i l l  s u c c e e d ,  u n le s s  
e  h a s  h e a r d  t h i s  b e f o r e —p r o d u c e  a  
n u t  f r o m  y o u r  p o c k e t ,  c r a c k  It, s h o w  
t h e  k e r n e l ,  a n d  a s k  i f  a n y  o n e  h a d  
e v e r ,  s e e n  I t  b e fo re .
T h e n  e a t  It. C e r t a i n l y  n ’" o n e  w ll* 
e v e r  s e e  I t  a g a i n ’
C H U H C H E S .
A N G L I C A N .
S t. M ich ae l a n d  A ll A ngels* C h u rch . 
Kiev. T a o s .  G r e e n e , B. A ., R e c t o r .
Holy Communion, 11 rot and th ird  Sunday** In the 
m onth a t  8 a .m .; iwoond and  fourth Sunday#, 
a fte r M orning P ra y rM i#
L itan y  on the  Drat and th ird  Sundays. 
M orning P ray e r a t  11 odock; Evening P rayer 
a t  7.30.
.30
PRESBYTERIAN.
K nox  P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na 
Mornlnir oervk* a t  11 a.m .;cyenlng eervlco a t  7.3'
p,m . Sunday School a t  2.30,p.m.
Weekly P ray e r M eeting on Wedneodayo, a t  8 p.m.
B envoulin  P re s b y te r ia n  C hurch . 
Afternoon H crrlceat 3 p. m. Sunday School a t  
2 p .m .
Kiev. A . W . K . H k h d m a n , P a s t o r .
METHODIST.
K elo w n a  M ethod ist C h u rch .
S ab b a th  nervlccn a t  11 a . m . and  7.3 p. m ■ 
Epw orth League a t  8.30 p. m . All 'Welcome. 
Scat** F ree.
R e v . A . H e n d e r s o n , P a s t o r .
BAPTIST
K e lo w n a .B a p tis t  C h u rch , R a y m e r’a
H a ll.
S ab b a th  Services a t  11 a .m . and  7.3 pjra. 
S ab b a th  School a t  12.15 p.m. All welcome.
R ev . H . P .  T h o r p e , P a s to r .
L O D G E S .
A . F. & A .M .
St George’s lodge* 
NO, 41.
R egu lar m eetings on Prl* 
days, on or before th e  full 
moon, a t  8 p.m . In R ay- 
tuer’s  HaU. Sojourning 
b re th ren  cordially invited.
J .  P .  B o r n e , P .  B . W i l l i t s ,
W . M. S ec*
P R O F E S S I O N A L .
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc,
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K ER R ,
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B.C.
C h a r l e s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L .S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
. -• '' ' ■ ' I - ------------
S. T. L*ONGr
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company ’s 
Wooded Stave Pipe.
K e l o w n a ,  - - B.C.
J )R . J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. B oyce’s  o ld  office.
(P .  B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. R a y m e r
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h , M o u ld in g s, e tc. 
P l a n s  S p ec i fications a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w o rk .
K elo w n a , B.C.
Mission Valley Livery
Feed, & Sale Stable.
Good H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a ted  on sh o r t no tice . F re ig h t in g  
a n d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  a n d  S p e c ific a tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  g iven  fo r p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  and . C ountry . R esidences.
JOHN CURTS KELOWNA
L. C. Aviss
KELOWNA, B.C,
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t  in  r e ­
pa ir*  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardist.
O w ned  a n d  E d ite d  by
, 010. C. ROSE, M. A.
$1.00 P e r  Y e a r  in  A dvance .
New# of social oventn and rammunlcatlomi In 
regard  to  m atto rn  of public Intcrent will be 
g lad ly  received for publication, If uuthcntl* 
catod by the  w riter’s nam e a ? drc£jH’
which will not be p rie tu d  If bo dcHlfwl. No 
m a tte r  of a  ucandakmB, libellous or perflonal 
n a tu re  will bo accepted ,
T o  cnHuro acceptance, an  m anuscrip t ehould be 
legibly w ritten  on onu side of th e  p ap er only. 
T ypew ritten  copy Is preferred.
T h e  C O U R IE R  doea not nocennarlly endoruc the  
sen tim ents of a ny contributed article.
A d v e r t is in g  K a t e s
Transient AdvcrtbemenU—N ot exceeding one Inch, 
one Insertion, 50c; for each additional Insertion, 
25c.
Lofton Notlcea. Professional Cords, «id 8lmllar Matter-
51 ,oo per Inch, i»er m onth.
Land and Timber Notices—30 day**, $5; 60 day s, $7.
Leoal M d  Municipal A d v e rtls ln a -F lro t in B crtlo n , i0c 
per line j each subsequent insertion, 5c per 
line.
Reading 
der 
firs t 
. inset
each nuvnciiinuv m m . —
Ceetr&ct Advertlsemcnts-Rates a rran g ed  accord­
in g  to  space taken .
C on tract advertise rs  will please notice t h a t  all 
changes of advertisem ents m u st be handed 
to  th e  p rin te r by M onday evening to  ensure 
publication in th e  cu rren t issue.
T H U R S D A Y , M A Y  30, 1907.
A ID  T O  T H E  B A N D
O uee a g a in  w e h a v e  t o  c a l l  a t t e n ­
tio n  t o  th e  so u aew hh t th r e a d b a r e  
s u b je c t re p re s e n te d  by th e  ab o v e  
t i t l e ,  s im p ly  b ecau se  n o  e f fe c tu a l 
s te p s  h a v e  y e t  been ta k e n  b y  th e  
C ity  C ouncil t o  re n d e r  th e  a s s is t ­
a n c e  t h a t  lies  In th e i r  p o w e r.
W e u n d e rs ta n d  lo c a l m usic ian s  
h a v e  o ffe re d  to  re -o rg a n is e  th e  
B an d  if th e  C ouncil w ill g r a n t  $20 
p e r  m o n th  in a id  o f  a  b a u d  le a d e r , 
b u t  th e  C ouncil re fu ses  to  m ak e  a n y  
g r a n t  u n le ss  th e  B an d  g iv es  a  Quid 
p ro  q u o  in  th e  fo rm  o f th e  se rv ices  
o f s e v e ra l  m em b ers  on th e  F ire  
B rig a d e . T h is  seem s to  be th e  
s t ic k in g  p o in t, a s  th e  p ro m o te r s  o f 
a  b a n d  c a n n o t  fo rc e  m u s ic ian s  to  
p ro m ise  t o  do  f ir e  b r ig a d e  w o rk , 
w h ich , a s  e v e ry o n e  k n o w s, is  f a r  
f ro m  b e in g  fu n . T h e re  'is 'd a n g e r ,  
o w in g  t o  th e  a t t i t u d e  o f th e  Coun­
cil, o f  th e  r e v iv a l  o f  th e  B an d  being  
d ro p p e d , w h ich  w o u ld  be a n  u n ­
p le a s a n t  re f le c tio n  on  th e  m u sica l 
t a s t e  o f th e  c i ty .  S u re ly  i t  is n o t 
t o  g o  on  r e c o rd  t h a t  th e  f i r s t  
th r e e  C ouncils K e lo w n a  possessed 
d e l ib e ra te ly  s e t  th e i r  fa c e s  a g a in s t  
sp en d in g  t in y  o f th e  c iv ic  fu n d s  in 
a id  o f  m usic , a d m it te d ly  One o f  the  
m o s t u p l i f t in g  in flu en ces  t h a t  can  
be e x e r te d  in a  co m m u n ity ?
W e le a r n  t h a t ,  w h ile  in  n am e  th e  
V e rn o n  F ir e  B rig a d e  B an d , t h a t  o r ­
g a n is a t io n  h a s  n o th in g  to  d o  o ff i­
c ia l ly  w i th  th e  V ernon. F ir e  B r ig ­
ad e , o n ly  tw o  m em b ers  o f th e  b a n d  
b e in g  m em b ers  o f th e  b r ig a d e , a n d  
t h a t  b y  th e i r  v o lu n ta r y  choice. 
Y e t, th e  V e rn o n  council m a k es  a n  
a n n u a l  g r a n t  o f $250  in a id  o f 
th e i r  b a n d . •
I t  is e v id e n t n o w  t h a t  th e  tw o  
m a t t e r s  m u s t be s e p a ra te d ,  a n d  
th e y  sh o u ld  be  re g a rd e d  a s  e q u a l­
ly  n e c e s sa ry , one a s  a  p r a c t ic a l  
a n d  th e  o th e r  a s  a n  a e s th e t ic  need. 
W ill n o t  th e  g e n e ra l  p u b lic  b r in g  
p re s s u re  t o  b e a r  o n  th e  C ouncil to  
g iv e  th e  B an d  a d e q u a te  a ss is ta n c e ?
B y - la w  N o . 29
B E IN G  A  B Y -L A W  to  licen se  H . H .
M illie  to  c a r r y  on  a  te lep h o n e  b u s i­
n e s s  in  th e  C ity  of K elow na.
W h e re a s  H . H . M illie  fo r h im se lf, 
h is  ex ecu to rs , a d m in is tra to rs  o r  a s ­
s ig n s , is  d e s iro u s  of e n te r in g  in to  th e  
fo llo w in g  ag re em e n t w ith  th e  C orpo r­
a tio n  of th e  C ity  of K elow na, w h ich  
s a id  ag reem en t is  in  w o rd s  a n d  fig u res  
a s  fo llow s : • ■ .
T h i s  in d e n tu re  m ad e  in  d u p lic a te  
th i s  , d a y  o f O ne th o u sa n d , n in e  
h u n d re d  a n d  seven, be tw een  H . H . 
M illie , h is  ex ecu to rs , a d m in is tra to rs  o r 
a s s ig n s , o f th e  C ity  of K e lo w n a , h e re ­
in a f te r  c a l le d  th e  P a r t y  of th e  F i r s t  
P a r t ,  a n d  th e  C o rp o ra tio n  of th e  C ity  
of K e lo w n a , h e re in a f te r  c a lle d  th e  
P a r t y  of th e  S econd  P a r t .
W h e re a s  th e  P a r t y  of th e  F i r s t  P a r t  
is  d e s iro u s  of in s ta llin g : a n d  o p e ra tin g  
a  te lep h o n e  sy stem  w ith in  th e  c o rp o ra te  
l im its  of th e  C ity,, a n d  h a s  a p p lie d  to  
th e  C ity  fo r a  licen se  so to  do  a n d  for 
p e rm iss io n  to  e re c t poles, w ire s  a n d  
n e c e s sa ry  a p p a r a tu s  on  th e  s tre e ts  a n d  
la n e s  w ith in  th e  s a id  co rp o ra te  lim its , 
a n d  th e  C ity  h a s  a g re e d  to  p a s s  a  B y­
la w  g r a n t in g  su c h  licen se  a n d  p e r ­
m iss io n  su b je c t to  th e  te rm s  a n d  con­
d it io n s  h e re in a f te r  m entioned  :—
Now th i s  in d e n tu re  w itn e sse th , th a t  
in  c o n s id e ra tio n  of th e  p re m ise s  th e  
p a r t ie s  h e re to  e a c h  fo r itse lf , i t s  su c ­
c e sso rs  a n d  assigns*  covenan ts, p rom ­
is e s  a n d  a g re e s  to  a n d  w ith  th e  o th e r 
a n d  i t s  su ccesso rs  a n d ' a s s ig n s  a s  fol- 
Iow a •
1. T h a t  th e  C ity  w ill  fo r th w ith  p a s s  
a  B y - la w  l ic e n s in g th e  P a r ty  of th e  F i r s t  
P a r t  to  in s ta l l  a  te lephone sy s te m  w ith ­
in  th e  co rp o ra te  l im its  a n d  to  havo  th e  
so le  a n d  a b so lu te  r ig h t  to  c a r r y  o n  a  
te lep h o n e  b u s in e s s  w ith in  such .
2. T h e  s a id  B y -la w  s h a l l  co n ta in  
p ro v is io n s  au th o riz in g  th e  P a r t y  o f th e  
f ir s t  P a r t  to  c o n stru c t, e rec t, o p e ra te  
a n d  m a in ta in  a  lin e  o r . l in e s  o f  te le ­
p h one  a lo n g  th e  lin e s  of a n d  a c ro ss  o r  
u n d e r  a n y  h ig h w a y s , s tre e ts , la n e s , 
a lle y w a y s , p u b lic  b r id g e s  o r  a n y  su ch
Ela c e s  in  o r  th ro u g h o u t th e  co rp o ra te  m its  of th e  s a id  City of K e lo w n a , a n d  a lso  a u th o riz in g  th e  P a r ty  of th e  F i r s t
to
P a r t  to  e n te r  upon a n y  su ch  h ighw ay® , 
s tre e ts , la n e s ;  a lle y w a y s , p u b lic  
b r id g e s  o r  a n y  su ch  p l a c e s  
fo r th e  p u rp o se  of e rec tin g , o p e r­
a t in g  a n d  m a in ta in in g  h is  lin e  o r  
l in e s  of te lep h o n e  a lo n g  th e  s id e s  of o r  
a c ro ss , o r  u n d e r  th e  sam e  a n d  to  con­
s tru c t, e re c t a n d  m a in ta in  su ch  a n d  so 
m a n y  po les a n d  o th e r w orks a n d  d e ­
vices a s  th e  P a r ty  of th e  F i r s t  P a r t  
deem s n e c e s sa ry  fo r m ak in g , com plet­
in g , su p p o rtin g , u s in g , w ork ing , o p e r­
a t in g  a n d  m a in ta in in g  th e  sy stem  of 
co m m u n icatio n  by  te lephone a n d  s tre tc h  
w ire s  th e reo n .
3. T h e  poles re q u ire d  to  in s ta l l  th e  
s a id  te lep h o n e  sy stem  s h a ll  be  p laced  
in  th e  la n e s  w here  p o ssib le  a n d  in  su ch  
p o s itio n s  a n d  a t  su ch  d is ta n c e s  a p a r t  
a n d  of su ch  d im en sio n s  a s  to be s a t i s ­
fa c to ry  to  th e  C ity  o r  p e rso n  d e leg a te d  
b y  th e  C ity  to  oversee th e  p la c in g  of 
su ch  poles.
4. T h e  P a r ty  o f th e  F i r s t  P a r t  h e re ­
b y  a g re e s  to  in s ta l l  a. te lephone system  
a n d  ex ch an g e , a n d  w ill  a t  a l l  tim es 
p ro p e rly  a n d  e ffic ien tly  m a in ta in , re ­
p a i r  a n d  o p e ra te  su ch  system  ; a n d  th e  
P a r t y  of th e  F i r s t  P a r t  s h a l l  no t c h a rg e  
to  s u b s c r ib e rs  a  h ig h e r  m onth ly  re n ta l  
th a n  tw o  d o lla rs  fo r d w e llin g s  a n d  
th re e  d o l la r s  for b u s in e ss  o r  o th e r 
con i* ini b •
5. T h e  C ity  s h a l l  h av e  th e  r ig h t  to 
p u rc h a s e  th e  sy stem  in s ta lle d  a n d  
o p e ra te d  b y  th e  P a r ty  o f th e  F i r s t  P a r t  
a t  th e  e n d  of th re e  y e a r s  ; an d , b y  g iv ­
in g  one y e a r ’s  no tice  of i t s  in ten tio n  so 
to  do, a t  th e  e x p ira tio n  of su ch  y e a r , 
th e  C ity  m a y  ta k e  over th e  s a id  system  
a n d  o p e ra te  th e  sam e. I n  th e  event of 
th e  C ity  p u rc h a s in g  s a id  system , i t  
s h a l l  a lso  p u rc h a se  a l l  ex ten sio n s  in ­
s ta l le d  b y  th e  P a r ty  of th e  F i r s t  P a r t ,  
a lth o u g h  th e  sam e  a r e  no t s i tu a te d  
w ith in  th e  c o rp o ra te  lim its  of th e  C ity . 
T h e  p u rc h a se  p r ic e  to  be  p a id  b y  th e  
C ity  s h a l l  b e  th e  a c tu a l  c a sh  v a lu e  of 
th e  s a id  sy stem  a t  th e  d a te  of p u rc h a se , 
su ch  v a lu e  to  be d e te rm in ed  b y  a  b o a rd  
of a r b i t r a to r s .  T h e  P a r ty  of  ^ th e  
S econd  P a r t  s h a l l  h av e  th e  p riv ileg e  
d u r in g  th i s  ag reem en t, to  s t r in g  fire 
a la r m  w ire s  on  _ s a id  poles, t< 
b e  p la c e d  in  su ch  p o sitio n  a s  n o t to  in  
te r ie re  w ith  th e  te lephone w ires .
6.  —T im e s  of serv ice  to  be a s  fo llow s
W ith  50 phones on  system , 7 a .m .
8 p .m .
W ith  50 to  100 phones on sy stem  
7 a .m . to  10 p .m .
W ith  100 o r  over on  system , 24 h o u rs  
se rv ice  e x ce p tin g  S u n d a y s , w hen  h o u rs  
s h a l l  be  9.30 a .m . to  10.30 a .m . a n d  r 
to  6 p .m .
I n  w itn e ss  w hereof th e  P a r t y  of th e  
F i r s t  P a r t  h a s  .c a u s e d  th ese  p re se n ts  
to  be  s ig n e d  b y  h im  a n d  sea led ^  a n d  
th e  C ity  h a s  c au se d  th e se  to  be s ig n ed  
b y  th e  h a n d s  of i ts  M ay o r a n d  C le rk  
a n d  i ts  C o rp o ra te  s e a l  a tta c h e d  h e re ­
to.
S ig n e d , s e a le d  a n d  d e liv e red  m  th e  
p re sen c e  of
• A n d  w h e re a s  in  o rd e r  to  c a r r y  o u t th e  
s a id  A g reem en t i f  is  ex p ed ien t-to  p a s s  
th is  B y -law . „
B e i t  th e re fo re  e n ac te d  b y  th e  M ay o r 
a n d  C ouncil of th e  C ity  of K e lo w n a  in  
open  m e e tin g  a ssem b led  a s  fo llow s :
T h a t  H . H . M illie , h is  successo rs , 
ex ecu to rs , a d m in is tra to rs  a n d  a s s ig n s  
be, a n d  h e  is  h e re b y  licen sed  to  in s ta l l  
a  te lep h o n e  sy stem  w ith in  th e  co rp o ra te  
lim its  of th e  C ity  of K e lo w n a  a n d  to  
h av e  th e  so le  a n d  ab so lu te  r ig h t  to  c a r r y  
on  a  te lep h o n e  b u s in e ss  w ith in  su ch  
lim its .
2.  —T h e  s a id  H . H . M illie  is  h e re b y  
au th o rized  to  co n stru c t, e rec t, o p e ra te  
a n d  m a in ta in  a  l in e  o r  lin e s  of te le ­
p h one  a lo n g  th e  s id e s  of a n d  a c ro ss  o r  
u n d e r  a n y  h ig h w a y s , s tre e ts , la n e s , 
a lle y w a y s , p u b lic  b r id g e s  o r  a n y  su ch  
p la ce s , in  o r  th ro u g h o u t th e  co rp o ra te  
l im its  of th e  s a id  C ity  of K e lo w n a  
a n d  a lso  a u th o riz in g  th e  s a id  H . H . 
M ill ie  to  e n te r  u p o n  a n y  su ch  
h ig h w a y s , s tre e ts , la n e s , a l l e y -  
w a y s , p u b lic  b r id g e s  o r  a n y  su ch  
p la c e s  fo r th e  p u rp o se  of e re c tin g , o p e r­
a t in g  a n d  m a in ta in in g  h is  l in e  o r  lin e s  
of te lep h o n e  a lo n g  th e  s id e s  of o r  ac ro ss , 
o r  u n d e r  th e  sam e a n d  to  co n stru c t, 
e re c t a n d  m a in ta in  su c h  a n d  so  m a n y  
p o les a n d  o th e r  w o rk s  a n d  dev ices a s  
th e  s a id  H . H . M illie  deem s n e c e ssa ry  
fo r m a k in g , com ple ting , su p p o rtin g , 
u s in g , w o rk in g , o p e ra t in g  a n d  m a in ­
ta in in g  th e  sy stem  of com m unication  b y  
te lep h o n e  a n d  s tre tc h  w ire s  th e reo n .
3. — T h e  lic e n se s  a n d  a u th o r itie s  
h e re b y  g ra n te d  to  H . H . M illie  a r e  s u b ­
jec t, how ever, to  th e  te rm s  a n d  con­
d itio n s  of th e  ag reem en t above c ited .
4.  —T h is  B y -la w  s h a l l ,  before  th e
f in a l p a s s in g  thereof, receive th e  a s s e n t 
of th e  e lec to rs  of th e  s a id  C ity  of K e l­
o w n a  in  th e  m a n n e r  p rov ided  b y  th e  
M u n ic ip a l C la u se s  A c t 1906 a n d  am en d ­
m en ts  th e re to . ' , . ■
T h is  B y -la w  s h a l l  come m to  force 
a n d  ta k e  e ffect on th e
R e a d  th e  f ir s t  tim e  th e  tw e n ty - th ird  
d a y  of A p r i l ,  1907.
R e a d  th e  second tim e  th e  seven th  d a y  
of M ay , 1907.
R e a d  th e  th i r d  tim e  th e  tw e n ty -firs t 
d a y  of M ay , 1907.
City of Kelowna
Voting on Proposed By-law
P u b l ic  no tice  is  h e re b y  g iven  to  th e  
E le c to rs  o f th e  M u n ic ip a lity  of th e  C ity  
of K e lo w n a  th a t  I  r e q u ire  th e  p re sen ce  
of th e  s a id  E le c to rs  a t  R a y m e r’s  H a ll, 
K e lo w n a , on  M onday , th e  10th d a y  of 
J u n e , 1907, b e tw een  th e  h o u rs  of 9 a .m . 
a n d  7 p .m ., fo r  th e  p u rp o se  of reco rd ­
in g  th e i r  v o te s ,. e i th e r  to  confirm  o r 
n eg a tiv e  a  c e r ta in  p roposed  B y -law , to
A  B y -la w  to  licen se  H . H . M illie  
to  c a r r y  on a  te lep h o n e  b u s in e ss  in  
th e  C ity  of K elow na.
A n y  p e rso n , m a le  o r  fem ale, b e in g  a  
B r i t is h  su b je c t a n d  of th e  fu ll a g e  of 
tw en ty -o n e  y e a r s ,  w ho  i s  th e  a sse sse d  
o w n e r of la n d  o r r e a l  p ro p e rty  w ith in  
th e  m u n ic ip a lity , is  e n title d  to  a  vote 
e i th e r  confirm ing  o r  n e g a tiv in g  th e  s a id  
B y -law .
G iven  u n d e r  m y h a n d  th is  27th  d a y  
of M ay , 1907.
R . M O R R IS O N , 
R e tu rn in g  O fficer.
LOOK! ENQUIRE ?
and you will find that all the best houses in the
city are painted with
Sherwin-Williams Paints
Reasons ? Of course there are t
The houses look better. They look better a longer 
time without repainting: and Sherwin-Williams Paints are 
actually cheaper (considering' space covered) than any 
other house paint, either ready mixed or hand mixed. 
Let us prove it. We can do it. A full stock in all colors.
D. Leckie, Hardware
H . C. StiUingf lee t
\
Real E state A gen t
K elow na, B. C.
B an k  of M ontreal
Established 1817
C a p ita l ,  a l l  p a id  \ ip ,$ 1 4 ,4 o o ,o o o .  H e a t ,  $ l l .o o o ,o o o .  
H e a d  O f f ic e .  M o n tr e a l
Hon-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C.M. G. 
President, Hon. Sir.Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-President and General Mnnager, E. S. Clo\iston, Esq.,
A general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates. 
•> >MI11 1 ■
S a v in g s  B a n k  D ep a rtm en t  
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
O k a n a g a n  D istr ict.
G . A . H E N D E R S O N . M a n a g e r , V e r n o n .
ARMSTRONG. ENDERBY.
E. S. V. McCIlntock. Sub-Agent. A. E, Taylor.Sub- Agent.
KELOWNA, P . DuMoulin, Sub-Agent.
R o u g h  o r  D ressed .
- • :
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
M anufactu rer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone  
W ork, B ric k  W ork  & P la s te r in g .
C oast L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib r e  fo r s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.
EAKEVIEW HOTEL
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom* 
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James Bowes, Prop,
>
IKelowna Land & Orchard Co.
Lim ited.
Lots for Sal©
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the whatf.
Kelowna leather House,
per cent,
Blankets
J .  Mf LANG &  CO-i Next to Post-Office.
Paint Paint
Just arrived a large consignment of
S tep h en ’s  M ixed P a in ts, V arn ish es, S ta ins,
etc., for outside and inside work.
W a-kb-ver F loor Stains* The newest and best floor 
finish on the market.
Also Berry Bros.* Granite Natural Floor Dressing. 
Water S ta in s in all shades. The newest and most used 
inside finish for wood.
A la b a s t in e in  all the popular shades.
M O R R ISO N  &  C O ., -  - K E L O W N A  
T h e N ew  H ardw are S tore.
The Imported
French Coach Stallion
D’ARTAGNAN, No. 4156
Will stand for the season at 
Blackwood’s Livery, Monday, 
Wednesday, Friday and Saturday 
afternoons; Tuesday, Price El­
lison’s lower ranch; Thursday, 
Gruyelle’s.
Service, $20 for the season. 
Groom’s fee, $5, to be paid at 
time of service.
NURSERY
s F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to—
33-8t W . R .  B A R .L E E ,  S e c .
A xel E \itii\
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
K E L O W N A , B . C .
55-A cre fa rm , 4 a c re s  o rc h a rd , 
house a n d  s ta b le  for
$5,500
L o ts  a t
$200.oo o n e-ten th  dow n 
B alan ce , 5 y e a r s  o r  m ore
A cre  lo ts  a t  
$500.oo h a lf  dow n
Fruit and Farm Lands—Houses to rent 
and sell — Employment Agency, etc.
V ictoria ,
B.C.
Have.still on hand a fine stock of 
first * class 1 and 2 year old 
APPLES, yearling PLUMS 
and PRUNES, CHERRIES and 
PEACHES in all the Leading 
Com mercial Yarieties.
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock 
in the province to choose from.
Price L ist  Free*
NOTICE.
P la n s  fo r  b u ild in g s  to  be e rec ted  
w ith in  the  F i r e  L im its  m u s t b e  su b ­
m itte d  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir  
ap p ro v a l.
R . M o rriso n ,
39-tf C ity  C le rk ,
L o c a l ag en t fo r K e lo w n a  a n d  V ernon  :
A.E.Boyer, K elow na.
KELOWNA FIRE BRIGADE.
T h e  K elow na F ir e  B rig a d e  w ill  re ­
ceive a p p lic a tio n s  fo r positions on th e  
B rig a d e . F o r  p a r t ic u la r s  a s  to s a la ry  
a n d  d u tie s  ap p ly ,to * ,.
H » # « # a<* d e s ,
39-tf C h a i r s  a n /S lf 'e  Com m ittee.
LO C A L N EW S
BOHN.-—T o  th e  w ife  o f M r. Jo h n  
B u lk y , D uck L u k e , on  M ay 21, a
dull Khler.
Mr. T h u s . C u n n in g h am , f r u i t  peats 
in sp ec to r, wuh u  v la lto r  In to w n  on 
T h u ra d u y  a n d  F r id a y .
S e n a to r  P e r le y , w h o  h a d  been 
s ta y in g  w i th  h is  d a u g h te r - in - la w , 
Mra A., A. P e r le y , f o r  a  few  d ay s, 
r e tu rn e d  on T u e sd a y  to  W olseloy, 
Suak.
T he la k e  is s te a d i ly  r is in g  an d  
w ill soon bo a t  h ig h -w a te r  m ark . 
I t  is k eep in g  th e  o ld - tim e rs  g u ess­
ing to  cu tim u te  w h u t level i t  w ill 
reach .
B ishop D o n te n w lll, o f th e  H om an 
C ath o lic  d iocese o f N ew  W estm in ­
s te r ,  passed  th ro u g h  on  M onday  on 
a  t o u r  o f  th e  O k a n a g a n . H e w us 
a t te n d e d  by  s e v e ra l  o f th e  c le rg y  of 
h is  Ju r isd ic tio n .
C np t. H . E l l io t t ,  o f th e  B ritish  
A rm y, Is p a y in g  a  v is it  t o  M r. W. 
D 'A eth ,’ w h o  is a  fo rm e r  sch o o l-fe l­
low . C ap t. E l l i o t t ’s re g im e n t is s t a ­
tioned  a t  M a lta , w h ith e r  he w ill 
r e tu r n  on  e x p iry  o f h is  leav e .
T he  K e lo w n a  Q u a d rille  B an d  w e n t 
to  P e n tic to n  on y e s te r d a y ’s b o a t  to  
fu lfil a n  e n g a g e m e n t th e r e  w ith  Mr.
C. A. C. S te w a rd , w h o  g a v e  a  free  
b a ll l a s t  n ig h t to  c e le b ra te  th e  
open ing  o f h is  n ew  f u r n i tu r e  s to re .
We u n d e rs ta n d  a  d e a l fo r  th e  
P a la c e  H o te l h a s  been  d e fin ite ly  
concluded , M r. J .  W . M illigan  h a v in g  
accep ted  th e  o f f e r  o f M r. A. P e a ­
body o f $21,000. M r. P e a b o d y , It 
w ill be rem em b ered , w a s  h e re  som e 
tim e a g o  lo o k in g  o v e r  th e  c o u n tr y  
w ith  a  v iew  to  s t a r t i n g  a  c a n n e ry . 
I t  is u n d e rs to o d  he w ill n o t ru n  th e  
h o te l h im se lf, b u t  h a s  b o u g h t i t  fo r 
his son.
M r. G. E . W in k le r, o f P e n tic to n , 
w as  one o f th e  v is i to rs  fro m  t h a t  
to w n  on th e  2 4 th  h e re . H e s ta y e d  
o v e r t i l l  M onday , a n d  m ade a  ca ll 
a t  th e  C o u rie r o ffice . As p re s id en t 
of th e  P e n tic to n  fo o tb a l l  c lub , he 
w ished to  e x p re ss  th e  p le a s u re  th e  
te am  fe l t  in m e e tin g  w ith  su ch  g e n t­
lem an ly  o p p o n e n ts  a s  th e  K e lo w n a  
boys, a n d  th e y  a p p re c ia te d  v e ry  
m uch th e  c o u r te s y  w ith  w h ich  th e y  
w ere  t r e a te d ,
M essrs. II . S. R ose a n d  A lex. Mc­
L e n n a n  h a v e  h a d  th e  p r o p e r ty  on 
Pendo&i S t. s u rv e y e d  in  w hich  th e  
fo rm e r  so ld  th e  l a t t e r  a  h a lf  in te r ­
e s t som e tim e  a g o , a n d  i t  is being  
p u t on th e  m a r k e t  th ro u g h  th e  
ag en cy  o f M r. T . G. S peer. T he 
b lo ti?  h a s  been d iv ided  in to  52 to w n  
lot'fey w ith  s u ff ic ie n t s t r e e t s  to  g ive 
re a d y  access  t o  a l l  p a r t s ,  a n d  is 
m eetin g  w ith  a  q u ick  sa le ,’ 17 lo ts  
h a v in g  a l r e a d y  been d isposed  of,
A ru m o u r  h a v in g  been c irc u la te d  
t h a t  m o s t o f  th e  p e ac h  tre e s  on  th e  
p ro p e r ty  l a t e ly  p u rc h a se d  b y  Mr. 
R. A. P e a se  fro m  M r A. M cL ennan  
on th e  w e s t  side o f th e  la k e  w ere  
k illed  b y  th e  e x c e p tio n a l co ld  of 
l a s t  w in te r ,  a  C o u rie r  r e p re s e n ta ­
tiv e  m ade e n q u iry  o f th e  l a t t e r  
g e n tle m a n , a n d  'w a s  a ss u re d  t h a t  
n o t o n ly  h a d  no d a m a g e  been done, 
b u t th e re  is e v e ry  p ro s p e c t o f  a  
h e av y  c ro p  b o th  o f p each es  a n d  a p ­
r ic o ts , th e  l a t t e r  be ing , a s  is g e n e r­
a l ly  k n o w n , a  v e ry  te n d e r  t r e e .
M r.t L . N o rr is , g o v e rn m e n t a g e n t ,  
V ernon , fcaineA d o w n  on M o n d ay ’s 
b o a t t o  s e t t l e  a  d isp u te  o v e r  w a te r  
be tw een  M r. C. A. V. B u t le r  a n d  Mr. 
V ic to r R u m o h r. I t  seem s th e  fo r­
m er h a d  ap p lie d  fo r  a  re c o rd  on  a  
sp r in g  s i tu a te d  on  M r. R u m o h r’s 
la n d , a n d  th e  p le a  w a s  m ade  b y  th e  
l a t t e r  t h a t . .the" w a te r  w a s  re q u ire d  
fo r  '.dom estic p u rp o se s . B o th  p a r t ie s  
w ere  re p re se n te d , b y  co u n se l, Mr. 
R u m o h r b y  M r. R . B. K e r r ,  a n d  M r. 
B u tle r  b y  M r. J .  F . B urne . Mr. 
N o rr is  decided t h a t  th e  re c o rd  
should  be g r a n te d  su b je c t to  a  p e r­
p e tu a l re s e rv e  o f tw o  inches fo r  
dom estic  p u rp o se s , to  be used on 
M r. R u m o h r’s p rem ises.
M r. J a s .  A. R am p lin , D e p u ty  Con­
su l o f th e  C an a d ia n  o rd e r  o f  th e  
W oodm en o f  th e  W o rld , is p a y in g  
a  v is it t o  th e  O k a n a g a n  in  th e  in ­
te r e s ts  o f h is  o rd e r ,  o f  w h ich , he  is 
th e  fo u n d e r in C a n a d a , h a v in g  be­
gu n  i t  a s  a n  o ffsh o o t o f  th e  A m eri­
can  o rd e r  o f  t'he sam e  nam e, of 
w hich, h o w e v e r, i t  is  f in a n c ia l ly  in­
d ep en d en t. M r. R am p lln  w ill s t a y  
a b o u t  te n  d a y s  in th e  d is t r ic t .
A d am  in  G a r n e t t  V a lley , n e a r  
S u m rae rlan d , b u r s t  l a s t  w eek, c au s­
ing  a  g r e a t  d e a l o f d a m a g e . Mr.
H . S u th e r la n d ’s house  w a s  co m p le te ­
ly  w reck ed , a n d  M r. J .  W. S. L o g ie ’s 
cam p  a t  th e  m o u th  o f E n e a s  C reek 
w as  c a r r ie d  in to  th e  la k e . Some 
good  la n d  w a s  b a d ly  c u t  u p  a n d  
p r a c t ic a l ly  ru in e d , a n d  th e  t o t a l  
loss m a y  a m o u n t  t o  $5 ,000 ., T h is  
d is a s te r  p o in ts  a  w a rn in g  to  a l l  con­
te m p la t in g  s to r a g e  sy s te m s , h a p p en ­
ing  so  soon  a f t e r  th e  b re a k in g  o f a  
d am  on th e  G rey  c a n a l  n e a r  V ern o n , 
t o  e r e c t  s u b s ta n t ia l  s t r u c tu r e s  w ith  
a  s a f e ty  f a c to r  v e ry  m uch  g r e a te r  
th a n  th e  o r d in a r y  a v e r a g e  a n n u a l  
h ig h -w a te r  p re s su re , a s  th e  u n fo re ­
seen a lw a y s  h a p p en s , a n d  th e  su d ­
den l ib e ra t io n  o f  a  l a r g e  body  o f 
w a te r  m ig h t m ean  th e  lo ss  o f  v a l­
u ab le  Jives a s  w e ll a s  p r o p e r ty .
* James Clarke,
Building- Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
KELOW NA, - .  .  B. C.
Write to W.R.Meqaw
Us The Big Store, Vernon, B. C .
We Have 
It
R ID E  A
R A C Y C L E
It pushes farther and faster than any 
other bicycle.
When you ride a bicycle, ride the best 
you can get, and store your power.
If the RACYCLE is the easiest running,. 
best looking and cheapest for you, isn’t it the 
one you want? We say that’s what the 
Racycle is—and the Racycle will prove it 
to YOUR satisfaction. \
Lots of People grumble about the wheels 
they ride—the je s t  are riding Racycles.
Write us for Prices—We can save you money.
(The Racycle needs no oil can.)
$225 PER ACRE
For a First-Class Young Orchard
Me . T. W. Stirling has plac­
ed in our hands for sale, 
20 acres of finest fruit land, 
including 15 acres of 2-year- 
old orchard. All in per­
fect condition. Irrigation 
system complete and un-
TERMS
One-third cash ; Balance in two 
equal annual payments.
P O L IC E  C O U R T
P o lice  M a g is t r a te  B u rn e  h a s  been 
a  v e ry  b u sy  m an  d u r in g  th e  p a s t  
few  d a y s . A h a u l  of In d ia n s  in  a d ­
v an ced  s ta g e s  o f “ j a g ” w a s  m ade 
on th e  ev en in g  o f tu e  2 4 th , a m o n g s t 
them  a  , man. w a n te d  fo r  h o rse ­
s te a lin g .
On S a tu r d a y  m o rn in g , th e  d ru n k s  
w e re  fin ed  $5 .00  each  a n d  costs , 
a n d  S t. P ie r r e ,  th e  a lle g e d  h o rse - 
th ie f, w a s  re m a n d ed  a n d  w a s  f in a l­
ly  ta k e n  on M onday  b y  P ro v . Con. 
H. S. R ose to  P e n tic to n , w h e re  he 
w as  b ro u g h t  b e fo re  M r. H e n ry  
N icholson  J .  P ., a n d  re m a n d ed  fo r  
e ig h t d a y s  to  a llo w  th e  p ro se cu tio n  
to  g e t  w itn esses. H e w a s  c h a rg e d  
w ith  b r in g in g  s to le n  p ro p e r ty  in to  
C a n a d a , h a v in g  s to le n  a  h o rse  
fro m  a  m an  n am ed  T u r n e r ,  o f O ro- 
y ille , W ash .
On M onday , J o e  L a w re n c e , ’ w ho  
Is su sp e c ted  a s  th e  so u rce  o f su p p ly  
o f liq u o r  to  th e  In d ia n s , w a s  a r ­
re s te d  a n d  c h a rg e d  w ith  t h a t  of­
fence. H e w a s  rem an d ed  fo r  th r e e  
d a y s . ,
Y e s te rd a y , R . W . J a m e s  w a s  up  
befo re  M a g is tr a te  B u rn e  on  a  
c h a rg e  o f o b ta in in g  goods u n d e r 
fa lse  p re te n c e s . .He p led  g u i l ty  a n d  
w a s  re le a se d  on  h is o w n  reco g n is ­
ances, a n d  w a s  b o und  o v e r  t o  be 
la w -a b id in g  fo r  one  y e a r ,  u n d e r  se­
c u r i ty  o f $200 . T h e  m a g is t r a te  
le c tu re d  th e  p r is o n e r  v e ry  sev e re ly .
_, ____________i
G. PATTERSON,
BUILDER & CONTRACTOR, 
K e l o w n a , b . c .
E s tim a te s  g iven  on a l l  k in d s  of stone, 
b r ic k  a n d  cem ent w ork .
P la in  an d
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  fo r sa le .
BUDDEN SONS, & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B oats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
KELOWNA* B. C.
H. LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
n o t i c e  @
Membrino Spangol
T ro tting1 stallion, will s tan d  for service for Kelow­
n a  and  d is tric t, on th e  proprietors’ ranch.
PE D IG  R.EE- Membrino Spangol is a  dark
M embrino, im ported 
from K entucky by Andrew Nickle, S t. M ary’s,
chestnut horse sired by Old
Ont. Old Membrino w as sired tor F risk  Mem­
brino, he by  P arlo r Junior, by  P ay m aste r, by 
K entucky Snap, by the  son of a  thoroughbred,
Messenger----- . Dam, Jenny , by C lear G rit, by
S ir T a to n  Sykes.
Membrino Spangol took a  m ark  of 2.30 a s  a  
th ree year old.
T erm s: Service, $8.oo; season, Slo.oo; to  insure, 
$15.00,
JO H N  D IL W O R T H  & S O N , 
M ount V iew  R anch ,
40-4t K elow na.
Notice.
NO T IC E  Is hereby given th a t  s ix ty  days after d a te  I  intend to  app ly  to  the  Hon. the  Chief Commissioner of L ands and  Works for permission to  purchase th e  following 
described lands:—
Commencing a t  the m ost southerly south-west 
com er of H . E . McCall’s  pre-em ption on th e  
south bank  of Deep Creek, abou t 2J£ miles from 
its  mouth, thence west tw enty  chains, tbenoe 
south eigh ty  chains, thence e a s t  tw enty  chains^ 
thence north  e igh ty  chains to  point of commence­
m ent, containing 160 acres.
L. G .  W illiam s,
J . W . W illiams, ag en t.Peachland, B. C. 
A pril 17,1907.
Notice
N O T IC E  is hereby given th a t  six ty , d ay s a fte r d a te  I  intend to  ap p ly  to  the  Hon. th e  Chief Commissioner of - L ands and 
Work for permission to  purchase th e  following 
described la n d s : Commencing a t  a  post m arked 
“ W . B arnes’ south-west com er,”  s itu a ted  60 
chains e a s t of th e  north-west com er post of Lot 
2926, from thence running north  40 chains, thence 
e a s t  to  th e  shore qf O kanagan Lake, thence follow­
ing the  shore to  the  north-east com er of Lot 2926, 
thence west abou t 20 chains to  th e  p o in t  of com­
mencement, and  containing abou t 00 acres more 
or l e s s . , ■ ■ ■ '
W , A ..Barnes.
Kelowna, B. C.,
M arch 28,1907. /  35-9
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^ B A L L  AM> S O C K E T  
JOINT?
WHEELS <TAN BE 
ADJUSTED T0 MOVE
MODEL IN /V  
C IK C L E -
c l o c k w o r k  in s id e .
?0X TO PROPEL MODEL
2>eap' Tommy:— Mammia has been having a lot of gowns made, and it
fatigues her awfully to be fitted.
TKis is a diagram of a movable lay figure with the same measurements a*
Mamma,
I
I
o
I
» 1*1 *
I
Mamma was delighted when the dressmaker fitted a gown over it.
Started it going in a circle, atuLwe could see just how the skirt hung when
in motion.
i,
*! •
But I  had out too strong a spring in the box, and the model went on a
rampage.
The figure finally rail into the bay window, smashing ifc and raining the 
. gown. My. but wasn’t Mamma angry! Yours. Wane.
£ > jo — >r-ireslg. irw*-.
/ *
r1 f 1 ' ,U. !,* |
Girl and mr
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&  / & X e
Some* of Her Original 
Shirtwaists
BY  MARY GIBSON
R E T T Y  c lo th e s  a n d  d re s s  a c c e s ­
s o r ie s  a r e  s u c h  a  l a s t in g  s a t i s f a c ­
t io n  a n d  d e l ig h t  to  a ll •women 
t h a t  i t  se e m s  u n f o r tu n a te  so  m a n y  
g i r l s  h a v e  n e i th e r  t im e  n o r  m o n ey  to  
sp e n d  in  t h e i r  m a k in g  o r  b u y in g . T h e re  
is  n o  r e a s o n ,  h o w e v e r , w h y  a  s le n d e r  
p u rs e  s h o u ld  p re v e n t  a n y  g ir l  f ro m  d re s s ­
in g  in  a  d a in ty  a n d  u p - to -d a te  m a n n e r ,  
f o r  i t  is  th o s e  v e ry  g ir ls  w h o  a r e .  h a m ­
p e re d  b y  f in a n c ia l  l im ita t io n s  t h a t  a r e  
g e n e ra l ly  t h e  m o s t  p r a c t ic a l  a n d  in g e n i­
o u s . W ith  t h e  e x p e n d itu r e  o f  a  l i t t le  t im e  
a n d  tro u b le , a n d  o f  le s s  m o n ey , th e y  a r e  
a b le  to  f a s h io n  f o r  th e m s e lv e s  c lo se  
d u p l ic a te s  o f  m a n y  th in g s  t h a t  th e y  
c o u ld  n e v e r  a f fo rd  to  b u y .
O n e  o f  t h e  th in g s  f o r  w h ic h  s u c h  a  
g ir l  m o s t  f r e q u e n t ly  y e a r n s  is  a  " d r e s s ” 
w a is t ,  w h ic h  w ill t a k e  a w a y  th e  “ office 
lo o k ”  f r o m  p e r h a p s  h e r  o n e  go o d  s u i t ,  
a n d  w h ic h  w ill s e rv e  f o r  o c c a s io n s  n o t  
q u i te  'fo rm a l e n o u g h  fo r  h e r  one  e v e n ­
in g  g o w n - w h e n  sh e  a n d  h e r  ch u m  g o  to  
t h e  t h e a t r e  to g e th e r ,  f o r  in s ta n c e ,  o r , 
w h e n  H e  is  g o in g  to  c a ll .  S u c h  a  w a is t  
m u s t ,  o f  c o u rse , b e  o f  w a s h  m a te r ia l  if  
p o ss ib le , o r ,  i f  n o t, t h e n  o f  so m e  g o o d s  
t h a t  w ill r e q u ir e  c le a n in g  v e ry  in f r e ­
q u e n tly , f o r  e v e ry  t r ip  to  th e  c le a n e r ’s  
m e a n s  a d d e d  e x p e n se . I t  m u s t—a n d  
th i s  le s so n  s h e  so o n  l e a r n s —b e  o f  o n e  o f  
th e  m a n y  m a te r ia ls  t h a t  a r e  c h e a p  
w i th o u t  lo o k in g  so . I t  is  b e t t e r  to  b u y  
' a  good  v o ile , o r  ev e n  b u n t in g ,  t h a n  a  
flim sy , u n re l ia b le  s ilk . S h e  le a rn s , to o , 
to  h a u n t  th e  r e m n a n t  s a le s ,  a n d  o f te n  
s h e  p ic k s  u p  m a te r ia ls  th e r e  t h a t  a r e  
w o r th  tw ic e  o r  th r e e  t im e s  th e  p r i c e 1 
fs h e  p a id  fo r  th e m . »
I t  i s  f o r  t h i s  p r a c t i c a l ,  c le v e r  g i r l  
in  p a r t i c u l a r  t h a t  t h e  t h r e e  w a i s t s  
p i c t u r e d  a b o v e  w e r e  d e s ig n e d .  A ll a r e  
p r e t t y ,  a l l  e a s i l y  a n d  in e x p e n s iv e ly  
m a d e ,  a n d  a l l  w e r e  a c tu a l ly  f a s h io n e d  
f r o m  r e m n a n t s  b y  a  g i r l  w h o  h a d  n o i 
t im e  n o r  m o n e y  to  s p a r e .  T h e  f i r s t  i 
w a i s t  i s  o f  a n  e x q u i s i t e  s h a d e  o f  a l i i  
l i l a c  b a t i s t e ,  a n d  I ts  b u t t e r f l i e s  g iv e  i t '  
a n  a lm o s t  “J a p a n e s y "  lo o k . I t s  m a k - i  
i n g  w a s  a s  fo l lo w s :  1
D IR E C T IO N S  EO R  M A K IN G
F i r s t  a  p ie c e  o f  t h e  m a t e r i a l  w a s  
r u n  in  t i n y  t u c k s ,  th e  s t r a i g h t  w a y  o f  
t h e  g o o d s . A  d o u b le  t h r e a d  o f  th e  b a ­
t i s t e  i t s e l f  w a s  u s e d  in  th e  n e e d le ,  
t h u s  m a k i n g  th e  l i t t l e  s t i t c h e s  p r a c ­
t i c a l l y  I n v is ib le .  T h e n  th e  b u t t e r f ly  
p a t t e r n  w a s  la id  o n  th e  tu c k e d  m a ­
te r ia l .  E a c h  h a l f  w a s  c u t  s e p a ra te ly , 
t h e  s l a n t  o f  t h e  t u c k s  b e in g  g u id e d  
b y  a  l in e  d r a w n  f r o m  th e  t i p  o f  th e  
w in g  to  th e  lo w e r  ed g e , w h e re  it  jo in s  
th e  b o d y . I n  th i s  w a y  th e  tu c k s  s la n t ­
ed  d o w n w a rd . T h e n  th e  w in g s  w e re  
c a r e f u l l y  b a s t e d  i n to  p la c e  o n  th e  m a ­
t e r i a l ,  w h e r e  t h e  d e s ig n  w a s  s ta m p e d , 
a f t e r  w h ic h  t h e y  w o re  c lo s e ly  r u n  
a ro u n d  th e  e d g e  a n d  fin ish ed  by  
a  lo n g  a n d  s h o r t  b u t t o n h o le  s t i t c h  
w i t h  a  d o u b le  t h r e a d  o f  J a p a n e s e  
f lo s s  e x a c t ly  m a t c h i n g  th e  m a te r i a l  
In  s h a d e .  T h e  b o d ie s  w e r e  t h e n  p a d ­
d e d  w i t h  t h e  f lo ss  a n d  w o r k e d  o v e r  
a n d  o v e r  in  s o l id  s t i t c h ,  a s  w e re  a l s o  
t h e  le a v e s  in  th e  s p ra y s .
F o r  th e  s te m s  a  d o u b le  s t r a n d  o f  th e  
flo ss  w a s  r u n  th e  le n g th  o f  th e  s te m , 
th e n  th e  m a te r ia l  w a s  fo ld ed  b a c k  a lo n g  
i t  a n d  w 'o rked  o v e r  a n d  o v e r ,  a s  i f  o v e r - . 
s e a m in g . In  th is  w a y  a  v e ry  • sm a ll  
a m o u n t  o f  m a te r ia l  w a s  c a u g h t  up, a n d  
a  fine, ev e n  lin e  w o rk e d  .w i th  l i t t le  
t r o u b le .  T h e  c o l l a r  a n d  c u f f s  w e r e  
f in ish e d  w ith  a  b u tto n h o le  ed g e  o f  
l i l a c  w h ic h  h a d  b e e n  s l i g h t l y  p a d d e d  
to  g i v e ,  a  f i rm  e d g e ,  a n d  s m a l l  B p ray a  
le a v e s  w e r e  w o r k e d  a t  in te r v a ls .
fjL a L C 'A
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e a c h  w a is t .  S u re ly ,  n o  g i r l  h e e d  c o m ­
p la in  o f  t h e  e x t r a v a g a n c e  o f  t h e i r  
m a k in g !  T h e y  a r e ,  m o re o v e r ,  m o s t  
a t t r a c t i v e ,  a n d  o u r  p r a c t i c a l  g i r l  w i l l  
w e lc o m e  th e m  a s  t h e  s o lu t io n  o f  o n e  
o f  h e r  h a r d e s t  p r o b le m s  in  t h e  s t r u g ­
g l e  to  d o  s o m e th in g  m o re  t h a n  e x i s t  
o n  $5 to  $10 a  w e e k .  .... .................
o f  t h e  n e w e s t ,  a n d  s o m e  o f  t h e  w a i s t s  
h a v e  s u c h  ■ a n  a t t r a c t iv e  im p o rte d  a i r . 
t h a t  t h e  e x o r b i t a n t  p r ic e  a s k e d  is  t h e  
o n ly  t h i n g  t h a t  h a s  so  f a r  k e p t  o u r  
p r a c t i c a l  g i r l s  f r o m  s u c c u m b in g ' to  
t h e  , te m p ta t io n  o f  r a s h ly  p u rc h a s in g  
one. O f c o u rs e , a n y  co lo r c a n  be  u sed , 
b u t  b e  s u r e  t o  m a tc h  th e  s i l k  a n d  m a -
C l u s t e r s  o f  t i n y  h a n d - r u n  t u c k s  w e r e  
p la c e d  b e tw e e n  th e  b u t t e r f l i e s  o n  th e  
f r o n t ,  a n d  a  s p r a y  o f  l e a v e s  a t  e i t h e r  
s id e  o f  t h e  b o x  p l e a t  a t  t h e  b a c k  g a v e ' 
a  y o k e  e f fe c t .  T h is  id e a  o f  w a i s t  a n d ',  
e m b r o id e r y  o f  t h e  s a m e  s h a d  Is  o n e
t e r i a l  b y  g a s l i g h t  a s  w e l l  a s  b y  d a y - • 
l ig h t,,  a s  o th e rw is e  a  d is a s t ro u s  r e s u l t !  
m a y  b r in g  d is a p p o in tm e n t  a f t e r  a l l  th e  
w o rk  is  d o n e .
T h e  la c e  b r a id  w a is t  is  o f  f in e ',  
la w n , a n d  s p a c e  is  a llo w e d  fo r  c lu s te r s -  
o f  s m a ll  tu c k s  in  th e  c e n tr e  o f  th e  f r o n t )  
a n d  o n  th e  s h o u ld e rs  b e y o n d  th e  em  ­
b ro id e ry . L a r g e ,  h e a v ily  p a d d e d  sc ro lls  
o f  F r e n c h  e m b ro id e ry  b r in g  o u t  th e  c o n ­
t r a s t  o f  t h e  o p en  flo w ers  a n d  leav e s . 
T h e se  s c ro lls  s h o u ld  b e  w o rk e d  f irs t ,  th e n  
th e  l a r g e s t  s e c tio n s  o f  H o n ito n  b r a id  o f  
i w h ic h  th e  p e ta ls  a r e  fo rm e d  sh o u ld  be  
se w e d  in to  p la c e  c lo se ly  a ro u n d  th e  e x -  - 
t r e m e  ed g e , w h ile  th e  w o rk  is  s t i l l  in  t h e ' 
e m b ro id e ry  f r a m e ,  e a c h  s e c tio n  to  be  
s t r e tc h e d  s m o o th  a n d  t ig h t.  R em o v e  
f ro m  th e  f r a m e , a n d  tu r n  o n  th e  w ro n g  
s id e ; c u t  a w a y  th e  la w n  f ro m  b e n e a th  
th e  p e ta ls ,  le a v in g  a b o u t  a n  e ig h th  o f  
a n  in c h  to  t u r n  u n d e r  a n d  sew  dow n  
c lo se ly  o n  th e  b ra id  o n  th e  so lid  pa r t. 
.The la w n  s h o u ld  b e  c u t  a w a y  fro m  o n ly  
o n e  p e ta l  a t  a  tim e , s e w in g  im m e d ia te ly  
in to  p la c e , th e  d o u b le  s e w in g  k e e p in g  th e  
m a te r ia l  f ro m  p u ll in g  loose  f ro m  w e a r  
o r  la u n d e r in g .  I f  five  p e ta ls '- a r e  u se d  
in  t h e  flo w e rs , o n e  s e c tio n  o f  b ra id  
m u s t  b e  c u t  a n d  b o th  e n d s  f a s te n e d  
d o w n  s e c u re ly ;  th e n  th e  o th e r  s e c tio n s  
a r e  c u t  in  p a i r s  a n d  th e  sm a ll,  co n n e c t­
in g  p o r t io n s  c ro s se d  in  th e  c e n tr e  o v e r  
th e  s in g le  en d . F iv e  la rg e  F re p c h  k n o t s ' 
w e re  u se d  a s  a  fin ish . T h e  s te m s  w ere  
rilled  a n d  w o rk e d  w i th  N o. 35 em b ro id - 
. e ry  c o t to n , a s  in  th e  lila c  w a is t  a l re a d y  
d e sc r ib e d , a n d  th e  tin y v. le a v e s  o f  fine 
F re n c h  b r a id  sew ed- in to  p la c e  a s  th e  
la rg e  o n e s  w e re , e x c e p t  t h a t  th e  f ra m e  
is  n o t n e c e s s a ry . D e ep  cu ffs , a lm o s t  
g a u n t le t  le n g th ,  a r e . u sed  w ith  th is  
w a is t ,  s c ro lls ,  f lo w ers  a n d  le a v e s  b e in g  
re p e a te d  o n  th e m . T h e  c o lla r  h a s  n o  
d e c o ra tio n  b u t  a  ro w  o f  th e  s m a ll  b ra id  
a c ro s s  th e  to p  a n d  a  c lu s te r  o f  h a n d -  
r u n  tu c k s .
A  F D E T JR -D E -L IS  W A IS T
T h e  f io u r-d e -lis  w a is t  is  e sp e c ia lly  good 
f o r  th e  g ir l  w h o  c a n n o t  e m b ro id e r, a s  
i t  is  s im p ly  c o ro n a tio n  b ra id  sew ed  in to  
p la c e  o n  a  la w n  fo u n d a tio n . T h e  
c e n tr e s  o f  th e  it is  a r e  Jilieo c lo se ly  w ;Li. 
la rg e  F r e n c h  k n o ts  o f  N o. 20 e m b ro id ­
e ry  c o t to n .  T h e  w o rk  is  l i t t le  tro u b le  
a n d  v e ry  e f fe c tiv e  w h e n  fin ish ed . T h e  
b ra id  s h o u ld  f i r s t  be sew ed  in to  p lace  
o n  th e  r i g h t  s id e , se w in g  c lo se ly  o v e r
a n d  o v e r  th e  th in  s e c tio n s , th e n  ta k in g  
a  lo n g  s t i t c h  u n d e r n e a th  to  th e  n e x t  
th in  p a r t .  A f te r  th e  e n t i r e  p a t t e r n  h a s  
b e e n  fo llo w ed , tu r n  to  th (  w ro n g  s id e  
a n d  s e w  c lo se ly  a lo n g  th e  th ic k  s e c ­
tio n s . S ew  o n ly  th e  lo w e r  ed g e  o f  th e  
b r a id  h e re ,  h o w e v e r , a n d  do n o t  go  
e n t i r e ly  o v e r  it ,  a s  in  th e  th in  se c tio n . 
W i th  th i s  w a is t  a r e  n a r ro w  cu ffs , w h ic h  
c a n  be  d e e p e n e d  b y  th e  a d d itio n  o f in ­
s e r tio n  i f  d e s ire d . A  s im p le  c o l la r  
e d g e d  w i th  tw o  ro w s  o f  t h e  b ra id  a n d  a  
fe w  c lu s te r s  o f  k n o ts  c o m p le te s  a  v e ry  
b e a u ti f u l  d e s ig n .
O ne m o re  s u g g e s t io n  f o r  a  w a is t  m a y  
b e  ad d e d , a l th o u g h  I t  is  v e ry  d if fe re n t 
f ro m  th o s e  a l r e a d y  d e sc r ib e d . F o r  th is  
w a is t  tw o  a u to m o b ile  v e ils  w e re  u sed . * 
T h e  lo n g  o rg a n d ie  v e i ls  o f  c r e a m y  
w h ite  w e re  ch o se n . T h e y  h a d  w id e  b o r ­
d e r s  o f  d e l ic a te  d e s ig n  a n d  en d s  d ec o ­
r a te d  to  a  d e p th  o f  e ig h te e n  In ch es  w ith  
a n  ap p lied  d e s ig n  w h ic h  g a v e  th e  e f ­
f e c t  o f  h e a v ily  a p p lie d  p a in t .  O n e  v e il 
o v e r  w h ite  s i lk  fo rm e d  th e  w a is t  a n d  
t in y  p u ffed  s le e v e s ;  t h e  o th e r  w a s  
■ c ru s h e d  in to  a  s o f t  g ird le , w i th  fu ll  b o w i 
a n d  lo n g  e n d s  f a l l in g  o v e r  a  c r e a m  
w h ite  s k ir t .  T h e se  v e i ls  a r e  ex p e n s iv e , > 
b u t  a  c le v e r  g ir l  co u ld  b u y  tw o  o f  th e  
m u c h  c h e a p e r  p la in  k in d , a n d  w ith *  
c re a m  w h ite  p a in t  d u p l ic a te  th e  d e s ig n  • 
h e rse lf .  T h e  r e m a in d e r  w o u ld  b e  e a s y . • 
A s  to  t h e  c o s t  o f  t h e s e  w a is t s ,  th e  
f o l lo w in g  l i t t l e  a c c o u n t in g  ie l l s  i t s  
o w n  s to r y ,  a n d  s e e m s  a t  f i r s t  a lm o s t
u n b e l ie v a b le .  F o r  th e  b u t t e r f l y  w a is t*  
t h e  tw o  a n d  a  h a l f  y a r d s  o f  b a t i s t e  
u s e d  w a s  a  r e m n a n t  a n d  c o s t  j u s t  16 
c e n ts .  S ix  s k e i n s  o f  s i lk ,  a t  50 c e n ts  a  
d o z e n , c o s t  a  q u a r t e r  o f  a  d o l la r ,  a n d  
th e  w a i s t  w a s  t u c k e d  w i t h  r a v e l in g s  
o f  t h e  b a t i s t e  i t s e l f ,  m a k i n g  a  t o t a l  
c o s t  o f  41 c e n ts .  F o r  t h e  l a w n  w a is t ,  
tw o  a n d  t h r e e - e i g h t h s  y a r d s  o f  la w n , 
a l s o  a  r e m n a n t ,  c o s t  38 c e n ts ,  o n e  a n d  
o n e - h a l f  e a c h  o f  l a r g e  a n d  s m a l l  
b r a id  c o s t  38 c e n t s  m o re ,  a n d  tw o  
s k e in s  o f  N o. 35 c o tto n  w e re  o n ly  5 
c e n ts .  T h is  w a is t  w a s , th e re fo re ,  m a d e  
fo r  61 c e n ts .
T h e  C o r o n a t io n  b r a id  w a i s t  w a s  a  
t r i f l e  m o r e  e x p e n s iv e ,  a s  t h e  l a w n  w a s  
n o t  a  r e m n a n t ,  a n d  c o s t  20 c e n t s  a  
y a r d ,  m a k i n g  50 c e n ts  in  a l l .  T h e  
b r a id  i t s e l f  c o s t  20 c e n ts ,  s o  t h a t  th e  
w h o le  c o s t  t o t a l e d  70 c e n ts .  I n  e v e ry  
c a s e  t h e  m a t e r i a l  w a s  f r o m  t h i r t y -  
s ix  to  f o r t y  i n c h e s  w id e , a n d  t h e  b o d ­
ic e  w a s  e n d e d  a t  t h e  w a i s t  a n d  f a s t ­
e n e d  w i t h  a  b e l t .  O f  c o u r s e ,  f o r  a  
w o m a n  la r g e r  t h a n  th e  a v e ra g e ,  o r  
f o r  o n e  w h o  l i k e d  to  h a v e  s o m e 'f u l ­
n e s s  b e lo w  th e  w a i s t  l in e ,  m o re  m a ­
t e r i a l  o r  l a r g e r  r e m n a n t s  w o u ld  h a v e  
to  b e  b o u g h t .
E x c e p t  f o r  t h e  l i l a c  w a i s t ,  a l l  t h e  
s e a m s  w e r e  s e w e d  w i t h  o n e  5 -c e n t  
s p o o l o f  100 c o t to n ,  a n d  a s  f o r  th e  
p a te n t  f a s te n e r s  u se d  in  p la c e  o f 
b u t to n s ,  th e y  c o s t  10 c e n t s  a  d o ze n , 
a n d  a  d o z e n  a n d  a  h a l f  w e r e  u se d . 
H e re ,  th e n ,  a r e  t h r e e  p r e t t y  a n d  f a s h ­
io n a b le  w a is ts  f o r  $1.91, a n  ' a m o u n t 
w h ic h  a v e r a g e s  l e s s  t h a n  64 c e n ts  f o r
Importance of Proper Basting
‘H ID E  m u c h  s e w in g  m a y  be d o n e  
w i th o u t  a n y  t im e  b e in g  e x ­
p e n d e d  e v e n  in  p re v io u s  p in ­
n in g , i f  i t  r e q u ir e s  b a s t in g  a t  a ll, t h a t  
w o rk  s h o u ld  b e  d o n e  p ro p e rly .. T h e  
, n e e d le  u s e d  s h o u ld  b e  o n ly  o f m e d iu m  
s iz e  ( fo r  d e l ic a te  fa b r ic s ,  sm a ll) ,  t h e  
t h r e a d  a s  c o a rs e  a s  c a n  b e  c o n v e n ie n tly  
c a r r ie d  w i th o u t  j e r k in g  th ro u g h  th e  
g o o d s. T h e  s t i tc h e s  sh o u ld  b e  s h o r t  a n d  
e v e n , t a k e n  o h e  a t  a  t im e , n o t  ru n .
A f te r  a  w a is t  l in in g  is  c u t, a n d  befot-o 
i t  is  f i t te d , a  b a s t in g  th r e a d  in  fin e  
s t i tc h e s  s h o u ld  b e  r u n  a ro u n d  n e c k  a n d  
a rm h o le s .  A f te r  i t  i s  f i t te d , w h e n  a p p ly ­
in g  i t  to  th e  o u ts id e  g o o d s, a  s e c o n d  
b a s t in g  sh o u ld  b e  r u n  a ro u n d  n e c k  a n d  
a rm h o le s ,  f a s te n in g  th e  m a te r ia ls  t o ­
g e th e r  b e fo re  th e  s c is s o rs  a r e  u sed . T h is  
is  t o  in s u re  a g a in s t  s t r e tc h in g .  T h e  r e s t  
o f  th e  s e a m s  a n d  th e  d a r t s  m u s t  a ls o  b e  
b a s te d  to  th e  g o o d s , b u t  th e  s t i tc h e s  
n e e d  n o t  b e  s o  sm a ll .  I n  p u t t in g  b ia s  to  
s t r a ig h t ,  t h e  b ia s  s h o u ld  b e  h e ld  to w a rd  
th e  b a s te r ,  c a r e  b e in g  ta k e n  n e i th e r  to  
s t r e t c h  n o r  fu l l  in . S o m e p eop le  n e v e r  
le a r n  to  b a s te  p ro p e r ly , b u t  e v e ry  o n e  
c a n .
I f  th e s e  r u le s  a r e  o b se rv e d , th e r e  w ill  
b e  l i t t l e  t ro u b le  in  f i t t in g  s k i r t  o r  w a is t  
w h ile  s t i l l  o n ly  b a s te d ;  b u t  if  t h e  w o rk  
b e  c a re le s s ly  d o n e , o r  b a d ly  fin ish ed  off, 
o r  th e  s t i tc h e s  a r e  to o  la rg e , o r  t h e  
t h r e a d  to o  sm a ll ,  t h e r e  c a n  be n o  g u a r ­
a n te e  t h a t  th e  se w e d  g a r m e n t  w ill fit.
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N o v e l t ie s  
Just In
Ladies’ Wash Belts. 
Ladies’ Leather Belts. 
Ladies’ Silk Belts.
Ladies’ Wash Collars. 
Ladies’ Embr’y ’d Collars. 
Ladies’ Collar Tops. 
Ljidies’ String: Ties. 
Ladies’ ’Windsor Ties. 
Ladies’ Shield Ties. 
Ladies’ Embroidered
Muslin Blouses.
Ladies’ Linen Suits.t
INSPECTION INVITED
v e
Kelowna Outfitting Store
W.B.M.Calder
PROPRIETOR.
\J. R .  CAM PBELL
K LICCTHlCfAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s  an d  sp ec ifica tio n s  Tor n il k in d s  
of e lec tric  W iring ' a n d  B ell W ork.
BOS 123 Kelowna
Kelowna Brick works
LARGE §TOCK OF
A . 1. B R I C K S
A re  on the  m a rk e t. B u ild e rs  
a n d  c o n trac to rs  w ho have a lre a d y  
used  th e  b r ic k  pronounce th e  m a­
te r ia l  f ir s t  c la s s . W e a re  in  a  
position  to su p p ly  orderB from  a ll  
p o in ts . E s tim a te s  for b u ild in g s  
c h ee rfu lly  g iven . S a m p le s  of the  
b r ic k  m ay  be seen  a t  th e  s to re s  in 
tow n .
H a r v e y  & .Co m p a n y .
Cartridge & Stubbs,
C a r p e n te r s ,  P a i n t e r s  a n d  
, D e c o r a to r s .
Estimates submitted and plans 
prepared, on- request. All 
kinds of jobbing1 work done. 
W o r k  S h o p  : In Pooley Block, 
next barber shop.
Kelowna, - - " B. C.
••JV:
Improved and Un­
improved Farm and 
Orchard Lands. 
City Property
W e  buy or sell your Lands. 
Call and see us.
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TEM PORARY O FFIC E  :
LEQUIME’S OLD STORE
S .R . JO H NSTO N and R . 0 . HOW
LOCAL AGENTS
MUNICIPAL WATERWORKS
F o llo w in g  th e  re c e ip t o f o ffic ia l 
iiiiiilyHcH condetnu lng  w itte r  ta k e n  
fro m  se v e ra l w e lls  In to w n , th e  
C ouncil m et a s  a  c o m m itte e  o f th e  
w ho le  on T u e sd a y  n ig h t  to  discuss 
th e  p ro v is io n  o f a  w a te r  su p p ly  fo r 
th e  c ity .
M ay o r S u th e r la n d  fa v o u rs  a  p lan  
by w hich  w a te r  w ill he pum ped 
fro m  th e  la k e  to  a  re s e rv o ir  on 
K n o x ’s M o u n ta in , a t  a n  e lev a tio n  
o f a b o u t 280  f t .  a b o v e  th e  to w n , 
a n d  from  th en ce  d is t r ib u te d  by an  
e x ten s iv e  sy s te m  of se rv ice  pipes. 
P o w e r  fo r  p u m p in g  w ould  be de­
riv ed  from  th e  p la n t  to  be In s ta lled  
by M r. F . Sohnetder fo r  e le c tr ic  
lig h tin g . I t  is be lieved  th e  eng ines’ 
o rd e re d  by  Mr. S ch n e id er w ill be of 
200 h.p., a n d  It w ou ld  be a n  easy  
m a t t e r  to  pum p fu ll a  la rg o  re s e r ­
v o ir  in th e  c o u rse  o f a n  h o u r  o r  
tw o  d a lly . T o  keep  co n su m p tio n  of 
w a te r  w ith in  re a so n a b le  lim its, 
th e  M ay o r p ro p o ses  to  in s ta l l  w a ­
t e r  m e te rs .
T h e  schem e Is p r a c t ic a l ly  t h a t  
a d v o c a te d  by M r. Cj.evvby l a s t  y e a r  
a n d  su p p o rte d  b y  th e  C ourie r, w ith  
th e  ad d ed  a d v a n ta g e  t h a t  tho  ne­
c e s s a ry  p o w er w ill p ro b a b ly  he 
m uch ch ea p e r. In  ro u n d  figures, 
th e  sy s te m  w o u ld  c o s t , a b o u t #25,- 
000. I f  5 0 -y e a r  d e b e n tu re s  a r e  Iss­
ued, M ay o r S u th e r la n d  e s tim a te s  th e  
a n n u a l  c o s t to  th e  c i ty  w ill be #1,- 
450, w hich , o f co u rse , w ou ld  be 
la rg e ly  o ffse t b y  th e  re v e n u e  de­
rived .
T h e  re s t  o f th e  C ouncil C ord ia lly  
s u p p o r t  th e  p ro p o sa l, b u t  a l l  a r e  
a n x io u s  t h a t  th e  people  sh o u ld  h av e  
e v e ry  o p p o r tu n i ty  to  d iscuss th e  
m a t te r ,  a n d  a  pub lic  m ee tin g  w ill 
be ca lled , p re su m a b ly  in R a y m e r’s 
H a ll, on M onday  ev en in g , a t  w hich  
som e fig u re s  w ill be su b m itte d  by  
th e  M ay o r, a rid  d iscussion  w ill he 
open to  a ll .
I t  Is c la im ed  on b e h a lf  o f th e  res­
e rv o ir  p lan  t h a t  sh o u ld  th e  c i ty  a t  
a n y  tim e  decide to  a d o p t  a  g r a v i ty  
sy s te m , i t  w o u ld  be e a s y  to  feed 
th e  re s e rv o ir  b y  a  m a in , w hile  th e  
d is tr ib u tio n  p ipes w o u ld  re q u ire  no 
ch an g e .
T h e  C o u rie r h e a r t i ly  en d o rses  th e  
p ro p o sa l, b e liev in g  t h a t  th e  la c k  of 
a  good  ..w a te r  su p p ly  Is a. serio iis 
f a c to r  in k eep in g  h a c k  a  m o re  ra p id  
r a t e  o f g ro w th  f o r  K e lo w n a , w hile  
c o n s id e ra tio n s  o f h e a l th  a r e  im per­
a t iv e  a n d  c an  n o  lo n g e r  be Ig n o red
i
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C elebrated
PERCliERON STALLION
KIM, R eg. N o. 32 .923
In  th e  P e rch e ro n  S tud-book of A m erica . 
T h e  p ro p e rty  of the  K elo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill s ta n d  fo r 
serv ice  d u r in g  the  season  of 1907, a t  
P r i e s t ’s  F la t  R an c h , a n d  w ill  a lso  
tra v e l a s  fo llow s:—
M o n d a y s —F rom  K . L . O . s ta b le  to 
P r ic e  E lliso n ’s  ra n c h .
T u e s d a y s — S w a l w e l l ’s .
W e d n e s d a y s —From  E lliso n ’s  th ro u g h  
D ry  V a lle y  a n d  b a c k  to  K . L . O. 
s tab le .
T h u r s d a y s — C r a w f o r d  ’ s .
F r id a y s —K . L . O. ra n c h .
S a t u r d a y s — K e lo w n a .
Notice.
NO T IC E  is hereby given th a t  six ty  days a fte r d a te  I intend to  apply to the  Hon. th e  Chief Commissioner °r  L ands and Works, for permission to  purchase th e  following
63 onunencingSa t  a  point e ighty  chains south of 
’he m ost southerly south-west corner of H . E. 
McColl’s pre-emption, thencew est forty  cnains, 
thence south eighty chains, thence eas t . forty 
chains, thence north  e igh ty  c.-ains to  point of 
commencement, containing 320 acres.
, J a m e s  C am eron,
J . W. W illiams, agent.
38-9tPeachland , B.C.A pril 17, 1907-
Notice.
BUSINESS LOCALS
S pecial o rd e rs  ta k e n  f o r  cakes, 
&c.—K e lo w n a  C afe.
N ew  a n d  u p  to  d a te ” ice c ream  
p a r lo u r .—K e lo w n a  C afe.
A few  to n s  o f fine  P e e rle ss  p o ta ­
to e s  fo r  s a le .—S, T . E l l io t t .
FO R  S A L E .—T e a m  o f h e a v y  h o r ­
ses a n d  h a rn e s s .—S. T . E l l io t t .
W A N TED .—T o  r e n t  fo r  a  m o n th  
o r tw o  a  sew in g  m ach ine . A pply, 
M rs B ow den, L a k e  view  H o te l.
L i d i  s, if  y o u  w ish  to  see th e  v e ry  
l a t e s t  n o v e ltie s  in  B e lts , C o lla rs  
a n d  T ies, c a ll  in a t  W . B. M. C a ld e r’s.
S. T . E l l io t t  h a s  secu red  th e  s e r­
vices o f H a r r y  A sh c ro f t ,  one Of 
th e  b est h o rs e -sh o e rs  on  th e  P a c i­
fic c o a s t. H e w a s  sh o e r  fo r  M arcus 
D a ly ’s ra c in g  s t r i n g  fo r  th r e e  y e a rs .
NO T IC E  is hereby given th a t  six ty  days a f te rd a te  I  intend to  apply to  the  Hon. th e  C hief ommissioner of L ands ana W orks for permission to  purchase th e  following 
described tra c t  of land on the  west side of Okan­
ag a n  L a k e : Commencing a t  th e  north-east
corner of Lot 489, thence e a s t  tw enty  chains, 
thence north  forty chains, thence west eighty 
chains, thence south forty chains, thence ea s t 
s ix ty  chains to  point of commencement.
A lfred  H anm ore .
Kelowna, B. C.; , ,  _
A p rils , 1907.
N otice
N
C o lo u r  a n d  D e s c r ip t io n  : B la c k ;  
s t^ r *  ■
P e d ig r e e  : F o a led  A p r il  4, 1902 ;
b re d  an d  ow ned by  W . H . M ille r  of 
A lp e n a , S ou th  D ak o ta ; go t by T i tu s  I I .  
21634, he b y  T i tu s  17122 (36778), he  by  
C y ru s  (19977), he by  S u lta n  (4713), he  
b y  B a y a rd  (9495), he  b y  E s t r a b a  187 
(796),he by  a  son of Jean-L e-B lanc(739).
D am , A lle t ta  20988 b y  F o is a n t 9228 
(10984), he b y  A van t C oureur 4641(449), 
h e  by N a rb o n n e  1334 (777), h e ^  by
B r i l l ia n t  1899 (756),he  by  Coco I I .  (714), 
he  by  V ieu x -C h aslin  (713), he b y  Coco 
(712), he  by M ignon [715] he by  J e a n -  
L e -B lan c  [739). . ■
2nd dam , A r r i ta  9609 b y  L a  F e r te  
5144 [452], h e  by  P h i l ib e r t  [760], he 
b y  S u p e rio r  454 [730], he  by  F av o ri I . 
[711], he  b y  V ieu x -C h aslin  [713], he  
b y  Coco, [712], he b y  M ignon (715) he 
b y  Je a n -L e -B la n c  (739).
3rd  d am , A lene  4392 by  B r i l l ia n t  
1271 (755), h e  by  B r i l l ia n t  1899 [756], 
h e  b y  Coco 11,(714), he  by  V ieu x -C h as­
l in  [713], h e  by  Coco [712], he b y  M ig­
non [715], he  b y  J e a n -L e B la n c  (739.
4th dam , Am elia 2733 (1533) by Romulus, he by 
W aterioo 2199 (733), ho by Jean -B art (7J6), he by 
B ayard  belonging to  M . Perpere.
5th  dam . by tean -B art (716) he by B ayard , 
belonging t«( M . Perpere.
T E R M S .— F o r  S e a s o n , $ 1 6 .
T o  I n s u r e , $ 2 5 .
O T IC E  is hereby given th a t  3o days after 
d a te , I  intend to  apply  to  the Hon. the 
Chief Commissioner of L ands and Works 
for a  special license to  cu t and ca rry  aw ay 
tim ber from the  following described lands in
Commencing1 a t  a  point 80 chains south of the  
south-east corner of W. Williams’ pre-emption, 
thence south 4o chains; thence west 4o chains; 
thence south 80 chains; thence west 4o chains; 
thence north  12o chains; thence eas t 80 chains to 
point of commencement. _
S taked  M ay 9th, 19o7. R . J . Paul.
J . C. W illiam s, A gent.
Peachland, M ay lo th , 19o7. 41-5t.
Notice
NO T IC E  is hereby given th a t  3o days after d a te  I  intend to  apply to the Hon. the Chief Commissioner of L ands and Works, for a  special license to  cu t and carry  away 
tim ber from the following described lands in 
Oupyoos d istric t: . • .
Commencing a t  a  point 80 chains sou th  of tne  
south-east corner of J . W. Williams’ pre-emptjon; 
thence e a s t 80 chains; thence south 4o chains; 
thence west 4o chains; thence south 4o chains; 
thence west 80 chains: thence north  4o chains; 
thence e a s t  4o chains; thence north  4o chains to 
point of commencement.
S taked  M ay 9th, 19o7. J. W. Williams. 
Peachland, M ay lo th , 19o7. 41-5t.
Notice
NO T IC E  is hereby given th a t  3o days after • d a te  I Intend to  apply  to  the Hon. the  Chief Commissioner of L ands and Works, for a  special license to  cu t and  ca rry  aw ay tim ber from 
tn e  following described lands located in Osoyoos 
d is tr ic t :
Commencing a t  a  point 2o chains west of the 
m ost southerly south-west corner of H . E. McColl’s
gre-emption; thence south 80 chains: thence west > chains; thence north  80 chains; thence c a s t 80 chains to point of commencement.S taked  M ay 9th, 19o7. W. L. Williams.
4l 5t. J .  W. Williams, Agent.
Two riding- saddles for sale, 
complete with bridles and blan- 
kets.-Fraser Bros. *>
W. McJANNET
It’s just like Home Made. 
What is?
Why, the Bread at the
KELOWNA CAFE
’PHONE 35
Notice
f r  PEOPLE'S STORE
T O T IC E  is hereby given th a t  th ir ty  days 
[ \ l  after d a te  I  intend to apply  to the Hon. the  
1  '  Chief Commissioner of L ands and Works for— - unicl vuilliiitooaii iti ui «»»»«« ---- -
a  special license to  cu t and  ca rry  aw ay tim ber 
froni the following described lands, located in 
Osoyoos d is tr ic t:
Commencing a t  a  point 4o chains south of the  
south-east corner of W. L. W illiams’ pre-emption; 
thence ea s t 4o chains; thence south l2o chains;tn o t w  uiam o, i...'-..'-*- —;
thencew est 8o chains: thence north  4o chains, 
thence eas t 4o chains; thence north! 8o chains to 
point of commencement.
S taked  M ay 9th, 19o7. J. M. M urray.
J .  W. W illiams, A gent.
Peachland, M ay, lo th , 19o7. 4l-5t
Notice
NO T IC E  is hereby given th a t  th ir ty  davs after d a te  I  In tend  to apply  to  th e  Hon. the Commissioner of L ands and  Works^ fors Chief
•m m m iw m m
Our C lothing  
L in es are all 
COM PLETE!
Two-piece,in endless variety. Odd Coats in Flannel, 
Tweed and Lustre and Summer pants in Light Tweeds 
and Flannels. Wash and Fancy Vests, every description.
CHILDREN’S S U IT S
in Tweed and Wash Goods
Come in and See our Stock before 
purchasing your Summer Clothing.
Thomas Lawson
HEADQUARTERS FOR THE ECONOMICAL BUYER
Our Second Sub-division of
will soon be ready for the market.
S A L E S  F O R  A P R I L  w ere  so la rg e  th a t  w e have  been  o b lig ed  
to  su b -d iv ide  a n o th e r  of o u r  b e st b locks in  o rd e r to m eet th e  dem an d .
S p ecia l P r ice
on the few remaining Lots of our first Sub-division.
A  few  choice h a lf-a c re  b u ild in g  lo ts on H arv ey  Ave.
W e a re  now  a g e n ts  fo r th e  Boyce & H inkson  la k e  sh o re  p ro p e rty .
CALL AND SEE OUR- LIST
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B .C .
special licenses to  cu t and  ca rry  aw ay tim ber from 
th e  following described lands : . . .
No. 1.—Commencing a t  a  point 2o chains cas t 
of south-west corner of Jam es Cameron’s pre­
emption; thence south 8o chains; thence west 8o 
chains; whence north  8o chains; thence ea s t 8o 
chains to  point of »wmcncement.
Jo se p h  S ta u ffe r .
J .  W . W illiam s, A gent.
No. 2.—Commencing a t  south-west corner of 
No. 1; thence west 6o chains; thence north lo5 
chains; thence e a s t 60 chains; thence south lo5
chains to  point of commencement.
Jo se p h  IS tauffer.
J .  W . W illia m s , A gen t. 
Peachland , M ay 13th, 19o7. 41-5t. /
M. J . H ENRY’S
Nurseries and Seedfiottse.
Headquarters for Pacific Coast Orowo
G a rd e n , F ie ld , a n d  F lo w e r S eed s  for 
S p r in g  P la n t in g .
L a r g e  s tock  of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l T re e s  now  
m a tu re d  fo r fu tu re  s a le s .
N o expense , lo ss  o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r in spec tion . ,
B E E  S U P P L I E S ,  S p r a y  P u m p s , 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G reen h o u se  P la n ts ,  
C u t F lo w ers .
W e do  b u s in e ss  on  o u r ow n g rou rid s— 
no re n t  to  p a y  a n d  a re  p re p a re d  to  
m eet a l l  com petition .
L e t  m e p ric e  y o u r l i s t  befo re  p la c in g  
y o u r o rd e r.
C a ta lo g u e  free .
M . J .  H E N R Y ,
3010 W estm in s te r R d . V ancouver, B .C .
D.W. Crowley &Co.
Wholesale and Retail
BUTCHERS
AND
C a ttle  Dealers
«.
K ELO W N A .
KELOWNA
.....Stables.....
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
S. T. Elliott
S u ccesso r to  
E L L IO T T  & M O R R ISO N .
Im p o rte r  a n d  
d e a le r  in  a l l  k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l a tte n tio n  g iven  to  
H orse  S hoe in g , th e re  is  
n o th in g  w e c an n o t do  in  
o u r  line . W e a p p re c ia te  
y o u r p a tro n a g e  in  th e  p a s t  
a n d  hope to  co n tin u e  it.
S. T. E L L IO T T
The Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of
KELOWNA, B. C.
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
KELOWNA, B. C. 
Jobbing promptly attended to.
PH« f § £ t l
FOR SALE
Saddle horse; would m ake a  goood polo pony.
Price $t>5. _
W . M . T hom son,
42-3t  O kanagan  Mission.
FOR SALE
A cayuse, gentle to  ride, good pack horse and
for stock. A pply, .
O. A . Pease,
36-tf Kelowna.
A saddle pony for im m ediate sale;, b ay  m are, 
13.2. Price, $25. .
• Also a  num ber of year-old lay ing  hens, Orping- 
ton-M inorca cross. A pply
S u tc lif fe  & Bond
42-t.f. R u tlan d  Bench.
F O R  S A L E
A few tons tim othy ,.hay ; 6 promising young 
horses, one an d  tw o y ea rs  o ld ; sucking calves, 
cheap. ’Phone 8, or app ly  a t
B an k h e a d  R a n c h
41-tf Kelowna.
T. ,\fcj 4* I i ’.1
